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BEVEZETÉS 
 
 
Titokban működő szervezetekről írni meglehetősen 
hálátlan feladat, hiszen az ilyen organizációk 
jellemzően kevés iratot képeznek, vagy rosszabb 
esetben éppenséggel egyáltalán nem képeznek iratot. 
Minél nagyobb továbbá az időbeli távolság, annál 
nehezebb egy szervezet tevékenységét bármilyen 
módon is nyomon követni, rekonstruálni. A Horthy-
korszak (1920–1944) a magyar történelem azon 
viharos időszakai közé tartozott, mely bővelkedett – 
elsősorban jobboldali, irredenta eszmék mentén 
szerveződő, ezzel együtt sokszor intoleráns és erősen 
antiszemita szellemiségű – titkos társadalmi 
egyesületekben, szövetségekben, társaságokban, 
melyek között igen jelentős személyi átfedéseket 
találhatunk, illetve a politikai életre is igen nagy 
befolyással rendelkeztek.1 Ezeknek a titokban 
működő szervezeteknek olykor volt legális 
fedőszervezete valamiféle, a belügyminiszter által 
engedélyezett és jóváhagyott alapszabállyal 
rendelkező egyesület formájában, olykor teljesen 
informális keretek között, csupán a tagok közti 
                                                          
1 UNGVÁRY Krisztián, A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, 
szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1914–1944, Pécs, 
Jelenkor Kiadó–Országos Széchenyi Könyvtár, 2012, 97–100.  
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szóbeli megbeszélések és utasítások alapján fejtették 
ki tevékenységüket. A Kettőskereszt Vérszövetség 
(rövidítve többnyire KKV vagy KKVSz) névre hallgató 
katonai titkos társaság / titokban szerveződő 
irreguláris vagy paramilitáris alakulat ezen 
szervezetek közül is különösen érdekes, mert bár az 
1920-as évek első felében igencsak erősen jelen volt 
a köztudatban, és számos törvénytelenséget 
(önbíráskodást, politikai és egyszerű 
rablógyilkosságokat, merényleteket, puccs-
kísérleteket, stb.) írtak a számlájára a korabeli 
sajtóban és egyéb forrásokban, iratot mégsem igen 
keletkeztetett, vagy legalábbis iratai többsége nem 
maradt fenn közgyűjtemények őrizetében, így a 
létezésén kívül a történészek máig keveset tudnak 
róla, konkrét tevékenysége pedig leginkább 
találgatásokon, feltételezéseken, bizonyos személyek 
és események csupán részben bizonyítható 
hozzákötésén alapul.  
 A Kettőskereszt Vérszövetség alapvetően – ha 
ugyan hihetünk a forrásoknak és azoknak az 
információknak, amelyek a köztudatban róla 
elterjedtek – nem volt más, mint az Etelközi 
Szövetség nevű, nagy befolyással rendelkező, a 
politikai és katonai elit tagjaiból szerveződő titkos 
társaság egyik alszervezete, annak egyfajta katonai-
félkatonai szárnya. Az Etelközi Szövetségről, a 
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korszak kiterjedt befolyással rendelkező, a 
szabadkőművesség ellenében alakult, annak 
fehér/nacionalista változataként funkcionáló titkos 
társaságáról – Zadravecz István tábori püspök 
emlékiratának,2 Prónay Pál alezredes 
feljegyzéseinek,3 illetve Shvoy Kálmán tábornok 
napló-memoárjának,4 e három, a Kádár-korszakban 
könyv formában is publikált alapdokumentumnak 
és más forrásoknak köszönhetően – titkossága és 
titokzatossága ellenére viszonylag sokat tudunk.5 Az 
Etelközi Szövetség (rövidítve: EX, ET vagy X) a 
                                                          
2 ZADRAVECZ István, Páter Zadravecz titkos naplója, forráskiad. BORSÁNYi 
György, Kossuth Könyvkiadó, 1967. Az eredeti forrás ma az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában található: HU-ÁBTL-A-
719.  
3 PRÓNAY Pál, A határban a halál kaszál. Fejezetek Prónay Pál naplójából, 
forráskiad. PAMLÉNYI Ervin–SZABÓ Ágnes, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 
1963. A könyv formában 1963-ban csak részben közreadott, eredeti forrás 
ma is a Politikatörténeti Intézet Levéltárában található: HU-PIL-IV-973. 
4 SHVOY Kálmán, Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1920–1945, 
forráskiad. PERNEKI Mihály Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1983. Az 
eredeti forrás a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárában 
található: HU-MNL-CSML-XIV-12. 
5 Az Etelközi Szövetség történetéről összefoglaló tanulmányt írt többek 
között Fodor Miklós Zoltán. Vö. FODOR Miklós Zoltán, Az Etelközi Szövetség 
története, Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 2007/XXXI, 118–156. 
Mindazonáltal Fodor Miklós Zoltán összefoglaló tanulmánya is szórványos 
forrásbázison és a témában eddig megjelent szekunder szakirodalmon 
alapul, így megállapításai vállaltan igen nagyrészt feltételezések.   
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magyar irredenta, fajvédő legális és illegális 
egyesületek többségét valamilyen módon irányította, 
vagy legalábbis irányítani igyekezett, így azok 
egyfajta ernyőszervezetének is tekinthető. Tagjai a 
fenti rövidítéseket konspirációs okokból felváltva 
használták. A szervezet valószínűleg 1919 
novemberében alakult Szegeden,6 az ellenforradalmi 
kormány közvetlen környezetében, és a 
későbbiekben kb. 5000 tagot számláló társaságot a 
Vezéri Tanács, más néven Nagytanács nevű, 7–12 
fős vezető testület 1944. október 16-áig többnyire a 
Magyar Országos Véderő Egylettel (MOVE)7 szoros 
                                                          
6 Az Etelközi Szövetség érthető módon a katonai vezetésre és a 
hadseregre is nagy befolyást gyakorolt, alapító tagjai között főtiszteket is 
találunk. Ily módon nem meglepő az sem, hogy a KKVSz valószínűleg az 
EX közvetlen irányítása alá tartozott. Vö. ERDEÖS László, A magyar 
honvédelem egy negyedszázada 1919-1944, szerk. BABUCS Zoltán, Gödöllő, 
Attraktor Kiadó, 2007, 115–117. 
7 A Magyar Országos Véderő Egylet 1918 novemberében, félkatonai-
ellenforradalmi egyesületként alakult, és fokozatosan vált a Horthy-
rendszer a rendszer egyik legnagyobb tömegbázisú szervezetévé, 
tagsága nagy részét katonatisztek adták. Egyik alapítója Gömbös Gyula 
későbbi miniszterelnök volt. Az 1920-as években az Ébredő Magyarok 
Egyesületével együtt korszak egyik meghatározó antiszemita-revizionista 
egyesülete, a vezetésben az 1930-as évek második felétől kezdve a 
nyilasok és más szélsőjobboldali pártok képviselő kerültek többségbe (pl. 
Bánkúti László, Baross Gábor, Endre László, Feilitzsch Berthold, stb.). 
1942-től vezetősége a magyar szélsőjobboldali szervezetek összefogására 
mozgósított, tagjai pedig nagy arányban adták a Nyilaskeresztes Párt 
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együttműködésben irányította, annak lefoglalt 
budapesti székházában tartotta összejöveteleit.8 Az 
EX rítusaiban, külsőségeiben az általa gyűlölt, 
hazafiatlannak és nemzetrombolónak tartott 
szabadkőművességre9 kívánt hasonlítani, ironikus 
módon székhelyét is a betiltott Magyarországi 
Symbolikus Nagypáholy lefoglalt Podmaniczky utcai 
székházában rendezte be, ugyanott, ahol a MOVE is 
működött. Kapcsolatrendszerén keresztül jelentős 
hatást gyakorolt a korszak politikai életére, 
befolyását pedig jól mutatja, hogy tagjai voltak 
többek között Bethlen István, Teleki Pál, Károlyi 
                                                                                                                             
párthadseregét. 1944 elején 144 fiókegyesülettel rendelkezett, melyek 
egyenként átlagosan 200 tagot számláltak. Csaknem mindegyikhez 
tartoztak fiatalokat tömörítő lövészklubok. A német megszállás után 
belügyminiszteri rendelettel a kisebb fasiszta jellegű egyesületeket is a 
MOVE-be olvasztották. Az egyesület töredékesen fennmaradt iratanyaga 
kutatható a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában: HU-MNL-
OL-P 1360. Történetéről lásd: DÓSA Rudolfné, A MOVE. Egy jellegzetesen 
magyar fasiszta szervezet, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972.  
8 Vö. L. NAGY Zsuzsa, Szabadkőművesek, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988, 
68.  
9 Dömötör Mihály belügyminiszter 1920. május 18-ai 1550/res. számú 
rendeletével betiltotta a szabadkőművesség működését a Magyar 
Királyság egész területén. Az belügyminiszteri rendelet indokolása szerint 
a szabadkőműves páholyok az „alapszabályaikban kitűzött, 
kormányhatóságilag is törvényesen elismert céljaik és feladatuk 
megvalósítása helyett a politikai élet irányítására és a tényleges hatalomnak 
a kezükhöz ragadására terelték át egyleti tevékenységüket”. 
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Gyula, Bánffy Miklós, vagy éppenséggel Eckhardt 
Tibor, aki 1923 decemberétől az Ébredő Magyarok 
Egyesületének,10 a korszak legbefolyásosabb 
nacionalista tömegszervezetének11 elnöki tisztét is 
                                                          
10 Az Ébredő Magyarok Egyesülete az első világháború és a forradalmak 
utáni Magyarország legbefolyásosabb nacionalista társadalmi egyesülete 
volt, mely az 1920-as évek elején saját segédrendőri milíciákat, karhatalmi 
alakulatokat tartott fenn, és határozottan befolyásolta a pártpolitikát is. 
Tagjai számos hírhedt, antiszemita és irredenta indíttatású 
bűncselekményt, kisebb-nagyobb terrorcselekményt követtek el. Alapítói 
és vezetőségi tagjai között számos politikust és befolyásos katonatisztet 
találunk, pl. Prónay Pált, Héjjas Ivánt, vagy Gömbös Gyula későbbi 
miniszterelnököt. Működése csúcspontján tagsága több százezresre volt 
tehető, elnökei az 1920-as évek elején Szmrecsányi György, Eckhardt Tibor 
és Buday Dezső nemzetgyűlési képviselők voltak. Jelentősége 1923 után, 
a kormánypártból kiváló Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt (Fajvédő 
Párt) megjelenésével fokozatosan, majd komolyan az 1930-as években 
létrejövő, részben az egyesület tagjaiból szerveződő, nyugati mintájú 
magyar fasiszta és nemzetiszocialista pártok megalakulásával csökkent. 
Az ÉME a különböző radikális jobboldali politikai pártok mellett ezzel 
együtt egészen 1945-ig működött. Történetének első éveiről lásd: ZINNER 
Tibor, Az ébredők fénykora, 1919–1923, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989.; 
valamint: ZINNER Tibor, Adatok az Ébredő Magyarok Egyesületének 1918. 
november–1920. március közötti történetéhez, Budapest Főváros Leváltára 
Közleményei, 1978/1, 251–284.    
11 Zeidler Miklós szerint a Magyar Országos Véderő Egylet, az Ébredő 
Magyarok Egyesülete, az Etelközi Szövetség, a Kettőskereszt 
Vérszövetség és más nacionalista társaságok alapjában határozták meg az 
ellenforradalom ideológiáját és káderállományát. Vö. ZEIDLER Miklós, A 
revíziós gondolat, Pozsony, Kalligram, 2009, 105. 
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betöltötte. A szövetségbe meghívás alapján 
felvételüket kérők e célra kidolgozott misztikus 
szertartás keretében életre-halálra szóló fogadalmat 
tettek az irredenta és fajvédő célok szolgálatára.12 A 
Vezéri Tanács az ország sorsát érintő csaknem 
minden fontos kérdést megtárgyalt. Az EX 
fedőegyesülete a Magyar Tudományos Fajvédő 
Egyesület volt, azonban ez jóval később, 1923-ban 
alakult csak meg és hagyták jóvá alapszabályát. A II. 
világháború alatt báró Feilitzsch Berthold, az EX 
egyik alapítója, hosszú időn keresztül a Vezéri 
Tanács elnöke, a nyilasok felé fordult13 és 
fokozatosan magához ragadta az – amúgy egyre 
csökkenő jelentőségű – szervezet teljes irányítását.14 
                                                          
12 Az EX történetének az egyik alapító, Zadravecz István tábori püspök 
emlékiratában egész fejezetet szentelt. ZADRAVECZ, i. m. 129–150.   
13 Feilitzsch Berthold báró, az EKSz vezérintézője az 1944. októberi nyilas 
hatalomátvétel után az új nyilas törvényhozó testület, a Törvényhozók 
Nemzeti Szövetségének elnöke lett. Vö. KEREPESZKI Róbert, A Turul 
Szövetség 1919–1945. Egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-
korszakban, Máriabesenyő, Attraktor Kiadó, 2012, 177.   
14 Vö. SERFŐZŐ Lajos, A titkos társaságok és a konszolidáció 1922–1926-ban, 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta 
Historica, Tomus LVII, 1976, 3–60, 22–24. Az EX kétoldalas alkotmánya 
fennmaradt továbbá dr. Minich József népbírósági perének 
iratanyagában: HU-BFL-XXVI-2-b-8311/1947. Idézi: ZINNER Tibor, Adatok a 
szélsőjobboldali szervezetek megalakulásának körülményeihez, Történelmi 
Szemle, 1979/3-4, 562–576, 564. A szervezet működéséről fennmaradt 
még egy mindössze egyoldalas, 1945-ös keltezésű, kritikával kezelendő 
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Az Etelközi Szövetségről tehát, ha 
szórványosan is, de összességében igen sok minden 
tudható, az annak elvileg (fél)katonai szárnyát / 
militáns alszervezetét15 képező Kettőskereszt 
Vérszövetség esetében azonban sokkal rosszabb a 
helyzet. Amennyiben lehet hinni az egyébként igen 
ellentmondásos forrásoknak, úgy a szervezet az EX-
hez hasonlóan minden valószínűség szerint 1919 
őszén jött létre az ellenforradalom védelmére, a 
kommunista és más baloldali erők elleni harcra, 
valamint az irredentizmus céljaira. Első számú 
vezetője, parancsnoka Siménfalvy Tihamér16 honvéd 
                                                                                                                             
jelentés a Magyar Kommunista Párt fegyveres erők, karhatalmi 
osztályának iratai között: HU-MNL-OL-M-KS 274-f-11. cs.-44. őrzési egység, 
Jelentés az Etelközi Szövetség működéséről, 1945. május 29. Az EX 
működéséről kellő forráskritikával olvasandó továbbá az egyik 
legfontosabb forrás, Zadrevecz István tábori püspök, a szervezet egyik 
alapítójának és vezetőjének emlékirata. Vö. ZADRAVECZ István, i. m. 129–
150. 
15 Komoróczy Géza az Etelközi Szövetséget is a paramilitáris társaság 
jelzővel illeti. Vö. KOMORÓCZY Géza, A zsidók története Magyarországon II. 
1849-től a jelenkorig, Pozsony, Kalligram, 2012, 380.  
16 Vö. SERFŐZŐ Lajos, A titkos társaságok és a róluk folytatott parlamenti 
viták 1922–1924-ben, Párttörténeti Közlemények, 79–80. Siménfalvy 
Tihamér ezredes, később tábornok leginkább a Vitézi Rend egyik 
törzskapitányaként ismert, titkosszolgálati tevékenységéről jóval 
kevesebb forrás maradt fenn. Az általa vezetett titkosszolgálati szerv 
megfigyelte többek között az emigrációba távozott Károlyi Mihályt is. Vö. 
Siménfalvy Tihamér vszkt. ezredes felterjesztése a Kormányzó Katonai 
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ezredes, később tábornok volt, aki az 1920-as évek 
elején külföldi szélsőjobboldali szervezetekkel, 
különösen az osztrák és a német nacionalista 
mozgalmakkal is kereste a kapcsolatot. A szervezet 
vidéki vezetője elvileg Makai Imre százados volt, 
továbbá vezető szerepet töltöttek be benne a 
fehérterror17 olyan hírhedt alakjai, mint Héjjas 
István és Prónay Pál különítményparancsnokok, a 
későbbi miniszterelnök, Gömbös Gyula illetve Endre 
László, Prohászka Ottokár püspök, Zadravecz István 
tábori püspök, Klebersberg Kunó belügy-, majd 
közoktatási miniszter, Habsburg Albrecht főherceg, 
valamint Görgey György ezredes. A Kettőskereszt 
Vérszövetség alakulását tehát a Szegeden szerveződő 
ellenkormány Horthy Miklós vezette fegyveres 
erejéhez és a fővezér18 közvetlen környezetéhez 
                                                                                                                             
Irodájához Károlyi Mihály szabadkai tartózkodásáról, Budapest, 1924. 
október 1., in Megfigyelés alatt. Dokumentumok a horthysta 
titkosrendőrség működéséről 1920 –1944, forráskiad. BERÁNNÉ NEMES Éva, 
HOLLÓS Ervin, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1977, 100–101. Az irat ma is 
fellelhető a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában. Jelzete: HU-
MNL-OL-K 149-1924-1-2042.  
17 A fehérterrorról lásd részletesebben például Bödők Gergely hiánypótló 
PhD-értekezését: BÖDŐK Gergely, Vörös- és fehérterror Magyarországon, 
1919–1921, PhD-értekezés, Eger, Esterházy Károly Egyetem 
Történettudományi Doktori Iskola, 2018.  
18 Pölöskei Ferenc egyenesen azt írja, hogy nem csupán a tiszti 
különítmények, de az Ébredő Magyarok Egyesülete, a Magyar Országos 
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szokás kötni,19 alapításában pedig olyan, később 
befolyásos katonatisztek és politikusok vettek részt, 
akiknek egy részétől a Tanácsköztársaság bukása 
utáni időkben nem állt messze a katonai diktatúra 
bevezetésének gondolata. Az elképzelésre e 
bizonytalan időkben minden valószínűség szerint 
Horthy Miklós, Magyarország nem sokkal később 
megválasztott régens államfője is hajlott,20 és csak 
fokozatosan, az Antant és Bethlen István 
mérsékeltebb környezetének nyomására mondott le 
                                                                                                                             
Véderő Egylet és a Kettőskereszt Vérszövetség fegyveres, paramilitáris 
alakulatai már 1919-ben a Nemzeti Hadsereg és annak fővezére, Horthy 
Miklós közvetlen irányítása alatt álltak. Habár kétségtelenül voltak 
átfedések az irredenta egyesületek tagsága és a Nemzeti Hadsereg 
személyi állománya között, illetve a szegedi ellenforradalmi kormány 
éppen a Kettőskereszt Vérszövetség égisze alatt igyekezett a különböző 
fegyveres csoportokat valamiféle egységes irányítás alá vonni,  az 
antibolsevizmus eszméje pedig szinte minden ekkoriban működő 
fegyveres formációt összekötött, ez így igen erős leegyszerűsítésnek 
hangzik. Vö. PÖLÖSKEI Ferenc, Hungary After Two Revolutions 1919–1922, 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980, 15.  
19 Erről többek között Mester Miklós (1906–1989) történész és politikus, 
aki a Horthy-korszakban maga is számos titkos társaság tagja volt, számol 
be egy vele időskorában készült interjúban: OSZK 1956-os Intézet OHA–
45. sz. 53. Mester Miklós–interjú. Készítette Gyurgyák János–Varga Tamás 
1986-ban. Idézi: SZEKÉR Nóra, A Magyar Közösség története, PhD-értekezés, 
Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori 
Iskola, 2009, 75. 
20 PRITZ Pál, Horthy Miklós és a katonai diktatúra, Történelmi Szemle, 2011/1, 
127–140. 
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a hadsereg által vezetett állam gondolatáról, és tért 
vissza az alkotmányos, parlamentáris keretekhez.21 
Horthy maga egyébként valószínűleg sem a KKVSz-
nek, sem az EX-nek nem volt tagja formálisan,22 
nem vett részt a társaságok beavatási szertartásain 
és esküjüket sem tette le, mivel pragmatikus, 
mondhatni kissé földhözragadt katonatisztként és 
politikusként nem vonzotta különösebben a 
titkosság, a titokzatosság és a miszticizmus. Ezzel 
együtt azonban valószínűleg mindkét, egymással 
szoros személyi átfedéseket sejtető társaság 
informálisan a vezetőjeként ismerte el,23 és 
befolyását bizalmasain keresztül mindkettőben 
érvényesíteni tudta, csak úgy, mint a hozzájuk igen 
szorosan kötődő, nyíltan működő nacionalista 
egyesületekben.24         
                                                          
21 TURBUCZ Dávid, Horthy Miklós, Budapest, Napvilág Kiadó, 2011, 66–92.  
22 ORMOS Mária, Mussolinitől Hitlerig, in Akik nyomot hagytak a 20. 
századon. Diktátorok – diktatúrák, szerk. ERÉNYI Tibor, Budapest, Napvilág 
Kiadó, 1997, 27–47, 31.  
23 Az Etelközi Szövetség fővezéri székét a vezetőségi tagok elvileg Horthy 
Miklós kormányzónak szánták, aki ezt azonban nem fogadta el, ám a 
tagok ettől függetlenül őt tekintették a szervezet valódi vezetőjének. 
Erről többek között Prónay Pál, Shvoy Kálmán és Zadravecz István is 
beszámol a visszaemlékezéseiben több helyen. Vö. PRÓNAY, i. m. passim.; 
SHVOY, i. m. passim.; ZADRAVECZ, i. m. 130–132.     
24 UNGVÁRY, i. m. 98–99.  
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A Kettőskereszt Vérszövetség katonailag 
szervezett egységeinek tagjait igen szigorú eskü 
kötötte, mely az alábbi módon hangzott:  
 
„Én, XY esküszöm a mindenható Istenre, és fogadom 
mindenre, ami előttem szent, hogy az országfelforgató 
vörös elemek, azoknak izgatása és mozgolódása 
ellen, ha kell, fegyverrel a közért is harcolok, és 
ezeréves magyar Hazám elrablott területeinek 
visszaszerzése érdekében, ha kell, életemet is 
feláldozom. Vezéreimnek és általuk kinevezett 
elöljáróimnak parancsait a leghívebben teljesítem. Ha 
ezen eskümet megszegném, alávetem magam a 
Kettőskereszt Vérszövetség vérbíráskodás-ítéleteinek. 
Isten engem úgy segéljen!”25 
 
 Noha a szervezet alapszabálya eddig nem került elő 
levéltári dokumentumok közül, az eskü szövege 
alapján is lehet következtetni a KKVSz nacionalista-
irredenta, antibolsevista, ettől szinte 
elválaszthatatlanul antiszemita, illetve a katonák / 
                                                          
25 ZINNER, i. m. 568. Az eskü szövege dr. Kiss Gábor Jenő büntetőperének 
iratanyagában maradt meg, aki az ÉME Tiszamarosszögi Nemzetvédelmi 
Osztályának parancsnoka volt, amely a Kettőskereszt Vérszövetség és a 
Héjjas Iván parancsnoksága alatt álló Alföldi Brigádhoz tartozott. Az 
Ébredő Magyarok Egyesülete, különösen annak nemzetvédelmi osztályai, 
az Alföldi Brigád és a KKVSz működése nyilván nem elválasztható 
egymástól. HU-BFL-VII-5-c-198/1940.  
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katonaviselt férfiak felülrepzentáltsága és az 
organizáció paramilitáris felépítése okán pedig 
egyértelműen militarista szellemiségére. Az Umlauf 
Szigfrid26 százados vezetése alatt álló budapesti 
zászlóalj egyik tagja, Kürthy Endre később arról 
számolt be, hogy ő maga mintegy háromszáz tagot 
szerzett az egyesületnek. A szövetség tagjai 
gyűléseiket a Nyár utca 9. szám alatti iskola 
tornatermében tartották, amelyet a főváros bocsátott 
rendelkezésükre, amennyiben lehet hinni a 
forrásoknak. A KKVSz legális fedőszerve minden 
valószínűség szerint a Nemzeti Múltunk Kulturális 
Egyesület volt, mely azonban jóval később alakult 
meg, mint a titkos társaság maga, alapszabályát 
azonban csak 1922-ben hagyták jóvá.27 Egy, a 
szervezetről Budapest Fővárosi Levéltárában 
fennmaradt, 1946-os rendőrségi jelentés szerint:  
 
„A Szövetség területi szempontból budapesti és vidéki 
főosztályokra oszlott. Minden főosztálynak 
                                                          
26 Umlauf Szigfrid huszár százados, különítményparancsnok, Héjjas Iván 
és Prónay Pál mellett egyik alacsonyabb rangú, hírhedt vezetője a 
fehérterrornak és a hozzá köthető politikai gyilkosságoknak.  
27 SERFŐZŐ, i. m. 79.; A Budapesti Főkapitányság 10 326/1923. főkapitányi 
jelentése szerint 234 791/1922-BM.VII. sz. alatt hagyta jóvá a 
belügyminiszter a Magyar Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület 
alapszabályát. Lásd: HU-BFL-IV-1407-b-XI. üo.-151/1922. Idézi: ZINNER, i. m. 
564.  
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vezérmegfigyelői, főmegfigyelői és megfigyelői voltak. 
Ezek havi jelentésekben számoltak be a körzetükben 
lejátszódó baloldali megmozdulásokról. Ha bárkiről 
bármilyen adatra volt szükség, úgy ezek a 
megfigyelők kötelesek voltak azokat azonnal 
beszerezni. A tagok politikai meggyőződése a 
jobboldali antiszemita és antibolsevista karakteren 
belül nem volt korlátozva. Így tagjai között Horthy-
pártiakat, legitimistákat, fajvédőket és 
nemzetiszocialistákat is lehetett találni. 
Céljuk nemcsak a baloldal figyelemmel kísérése 
volt, hanem a megbízható jobboldali elemek 
összetartása és felfegyverzése is. Fegyveres 
terrorkülönítményei leginkább a Nagy-Alföldön 
dolgoztak.  
 Antibolsevista célkitűzéseik révén meglehetős 
politikai súlyuk volt, ez azonban a Bethlen-éra alatt 
kezdett eltűnni, mint ahogy az egész Vérszövetség 
jelentősége is a harmincas években, különösen egyéb 
korszerű jobboldali megmozdulások miatt, erősen 
csökkent. Leginkább az Etelközi Szövetség vette át a 
helyüket.”28 
 
                                                          
28 HU-BFL-VI-15-c-205/1945 – A Magyar Államrendőrség Budapesti 
Főkapitányság Államrendészeti Osztálya jelentése a Kettőskereszt 
Vérszövetség feloszlatott egyesület adatai tárgyában Budapest főváros 
főpolgármesteréhez, Budapest, 1945. december 03. 
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Az idézett – valószínűleg jórészt spekulatív, illetve a 
szervezet múltbéli szerepét eltúlozni igyekvő politikai 
rendőrségi jelentés szerint Horthy Miklós kormányzó 
tagsága ugyancsak nem állapítható meg a 
szervezetben, de befolyását kétségtelenül 
érvényesítette benne. A KKVSz vezetőségi tagjai 
között pedig olyan prominens személyeket találunk, 
mint: Than Károly báró, Kárpáthi Kamilló tábornok, 
vitéz Jánky Kocsárd tábornok, ifj. Horthy István, 
Erdélyi Lóránt vármegyei főjegyző, Héjjas Iván, 
Szigetváry alezredes, Teleki Mihály és Teleki Béla 
grófok, Vass grófné, dr. Petrányi Rezső, Teleki Tibor 
gróf, képviselő, Ernst Vilmos főjegyző, Ferentzy 
Kálmán iskolaigazgató, Hatvany Lajos báró, Helle 
százados, vitéz Kemény János vármegyei főjegyző, 
Klebersberg Kunó, Prónay Pál, Prohászka Ottokár 
püspök, stb.29 Ebből a – jórészt jobboldali 
személyiségeket tömörítő, ám egyúttal 
véletlenszerűnek is ható – névsorból talán az 
asszimilálódott zsidó polgárcsaládból származó, a 
horthyzmussal, túlhajtott nacionalizmussal vagy 
antiszemitizmussal nehezen vádolható Hatvany 
Lajos báró személye a legérdekesebb, és mutat rá 
arra a legjobban, hogy ezt a forrást is alapos 
kritikával érdemes kezelni.  
                                                          
29 Uo.  
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Ungváry Krisztián szerint a szervezet KKVSz 
titkos megbeszéléseit a Nádor laktanyában (a 
Prónay-különítmény egyik székhelyén, ez tehát a 
Prónay Pál paramalitáris alakulatával való szoros 
személyi átfedésekre utal) tartotta, tagjai pedig 
elsősorban csendőr- és katonatisztek, valamint 
földbirtokosok és közigazgatási tisztviselők voltak. A 
budapesti központon kívül minden nagyobb 
városban, megyeszékhelyen működött egy-egy 
alszervezet, a KKVSZ tagjai pedig, behálózva a 
magyar államapparátust, elsősorban a 
kommunistagyanús egyének és szervezkedések 
feltérképezésével és megakadályozásával 
foglalkoztak.30  
 Egy meglehetősen gyakran, számos 
szakpublikációban idézett lexikonszócikk így ír a 
szervezetről:   
 
„A Kettőskereszt Vérszövetség (KKVSz) az Etelközi 
Szövetség közvetlen alárendeltségébe tartozó titkos 
hírszerzési és terrorszervezet. Az 1919 júliusában 
alakult szövetség álcázott orgyilkosságokkal, a 
környező országok magyarlakta területein diverziós 
akciókat végrehajtó szabadcsapatok szervezésével és 
hírszerző tevékenységgel támogatta a magyar vezetés 
                                                          
30
 UNGVÁRY, i. m. 98–99. Ungváry Krisztián azonban nem ad meg forrást 
monográfiájában.  
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irredenta és fajvédő politikáját. (Pl. 1938-ban a tagjai 
is részt vettek a Rongyos Gárda kárpátaljai 
akcióiban.) Az egyenként titokban felesküdött tagok 
egy része a BM állományában, Főtartalék fedőnévvel, 
külön titkos katonai egységet képezett. A szervezet 
vezetése sohasem volt egységes. A II. világháború 
alatt ez különösen élesen megmutatkozott, amikor a 
KKVSz legitimista csoportja Kettőskereszt Szövetség 
néven a Magyar Frontba tömörült pártokhoz, egy 
másik csoportja a nyilasokhoz csatlakozott.”31   
 
E közkézen forgó információhalmazzal egybevágnak 
Ujszászy István tábornok, a katonai titkosszolgálat 
és a későbbi Államvédelmi Központ vezetőjének az 
ÁVH fogságában, 1948-ban írott feljegyzései, melyek 
között találhatunk egy igen érdekes dokumentumot. 
E dokumentum tanúsága szerint az 1920-as 
években a honvédségen belül félig-meddig 
                                                          
31 Vö. Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs, főszerk. SIPOS 
Péter, Budapest, Petit Real Könyvkiadó–Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézete–Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum–Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem–Magyar 
Hadtudományi Társaság, 1997. Vö. a nyilasokhoz valójában az Etelközi 
Szövetség egyik szárnya csatlakozott, illetve az államigazgatásban, illetve 
a honvéd vezérkarban tevékenykedő magas rangú tagjai révén az EX 
kiugrási kísérlet meghiúsításában is jelentős szerepet jászhatott. Vö. 
SZEKÉR Nóra, Titkos társaság. A Magyar Testvéri Közösség Története, 
Budapest, Jaffa Kiadó, 2017, 80–81.  
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illegalitásban, de természetesen a kormány és a 
kormányzó tudtával és beleegyezésével működött egy 
– elsősorban irredenta indíttatású – külföldi 
szabotázs-, diverzáns- és terrorakciókat kidolgozó és 
kivitelező, titkosszolgálati jellegű csoport, melynek a 
vezetője ugyancsak Siménfalvy Tihamér ezredes, a 
KKVSz igazgatója, később pedig Papp Dezső 
alezredes volt. A Siménfalvy-csoport a Várban, a 
külügyminisztérium épületében működött, 
tevékenysége elsősorban a kisantant államokra 
terjedt ki, középtávú célja pedig a magyarlakta 
területek esetleges visszafoglalásának előkészítése 
volt. Ujszászy feljegyzése szerint Héjjas Iván 
különítményei, majd 1932-től az úgynevezett 
(második) Rongyos Gárda is ugyanennek a 
csoportnak voltak informálisan alárendelve, 1936-
ban pedig ebből a titkos katonai csoportból nőtt ki a 
honvéd vezérkar 5. számú, sajtó- és 
propagandaosztálya, immár Homlok Sándor ezredes 
irányítása alatt. Ez az osztály nevével ellentétben 
nem csupán a magyar honvédség propagandacéljait 
szolgálta, hanem a korábbi titkos csoporthoz 
hasonlóan kisantant államokban szabotázs- és 
diverzánsakciókat is előkészített és végrehajtott, és 
tette mindezt a miniszterelnökséggel és a 
külügyminisztériummal szoros együttműködésben. 
A Siménfalvy-, később Papp-csoport, majd végül a 
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Homlok Sándor ezredes vezetése alatt álló 5. vkf. 
osztály kétségkívül létezett, és tevékenységükből, 
valamint Siménfalvy Tihamér szervezői 
tevékenységéből (1929-ben bekövetkezett haláláig) 
akár a Kettőskereszt Vérszövetséggel való szoros 
átfedésekre is következtethetünk.32 A 
külügyminisztérium és a honvédelmi minisztérium 
közös irányítása alatt álló titkos hírszerző-szabotőr-
diverzáns csoport tervezett létrehozásáról 1920-ból 
egy rövid, levéltárban fennmaradt feljegyzés is 
beszámol:  
 
 
                                                          
32 Többek között a kalandos életű, számos különítményt, irreguláris 
katonai alakulatot és gyakorlatilag minden két világháború között 
működő szélsőjobboldali egyesületet és pártot megjárt, a nyilasokból 
kiábránduló és végül 1944-45-ben ellenállóként és zsidómentőként 
ismertté váló Zsabka Kálmán alhadnagy, amúgy civilben költő, színész és 
filmproducer élete is rámutat a különböző paramilitáris alakulatok, 
irredenta társadalmi szervezetek, illetve az állami szervek, így a 
titkosszolgálatok szoros kapcsolatára. Zsabka Kálmán altisztként történő 
leszerelése után titkos tiszti állományban a Siménfalvy-csoport, majd a 
VKF-5 tagja is volt, korábban pedig az ÉME Nemzetvédelmi Főosztályához 
és Prónay-különítményhez fűzték szoros szálak, így tagsága a 
Kettőskereszt Vérszövetségben is erősen valószínűsíthető. Vö. BARTHA 
Ákos, PÓCS Nándor, SZÉCSÉNYI András, Egy hosszan „ébredő” túlélőművész. 
Zsabka Kálmán pályarajza (1897–1971) I. rész, Múltunk, 2019/2, 138–180, 
159–160.    
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„Megállapodás az elszakadt részeken folytatandó 
irredenta szervezéséről: Az irredenta legfelsőbb 
vezetésére egy a kormány ingerenciája alatt álló 
titkos szerv létesíttetik egy polgári és egy katonai 
egyén vezetése alatt. Ezen szerv politikai 
kérdésekben a külügyminisztérium, katonai 
kérdésekben a katonai vezetőségtől kapja az 
általános irányelvekre vonatkozó utasításait, úgy 
azonban, hogy politikai tekintetben a nemzeti 
kisebbségek miniszterével egyetértően jár el. Ezen 
központi titkos szerv végrehajtó orgánumaiként 
társadalmi szervezetek (ligák) létesítendők külön-
külön az egyes nemzetiségi csoportok részére. Anyagi 
támogatás az irredenta céljaira a kormány illetőleg 
egyes reszortok részéről kizárólag a központi titkos 
szerv útján folyósíthatók.”33 
 
Ezzel együtt ezeket a forrásokat is alapos kritikával 
kell kezelnünk, ugyanis egyrészt Ujszászy a saját 
feljegyzéseit az ÁVH fogságában, legalább részben jó 
                                                          
33 HU-MNL-OL-MOL-K 64-5. csomó-7.II. tétel-60/res/1920. Cím és aláírás 
nélkül, 1920. 04. 06. Idézi: ANGYAL Béla, Érdekvédelem és önszerveződés. 
Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetéből, Fórum 
Intézet–Lilium Aurum Kiadó, Dunaszerdahely, 2002, 50. A felvidéken 
működő magyar titkosszolgálati sejtek tevékenysége kapcsán ugyanerre 
az iratra hivatkozik jóval korábban Boros Ferenc is: BOROS Ferenc, Magyar-
csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1970, 
231. 
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eséllyel kényszer hatása alatt írhatta, másrészt 
hiába az esetleges személyi átfedések, de egyik, a 
Siménfalvy-csoportról szóló forrás nem nevezi meg a 
Kettőskereszt Vérszövetséget.34  
 Nándori Pál jogtörténész ugyanakkor az I. 
Sándor jugoszláv király és Barthou francia 
külügyminiszter elleni, halálos kimenetelű marseille-
i merénylet35 nemzetközi jogi vonatkozásait vizsgáló 
monográfiájában egyértelműen leírja, hogy a 
Siménfalvy-csoport lényegégben azonos a KKVSz-
szel.36 Nándori – részben levéltári forrásokra 
hivatkozva – állítja, hogy a KKVSz a kezdetektől 
fogva kormányzati irányítás alatt állt, nem 
önszerveződő titkos társaság, hanem állami szerv, 
titkos katonai alakulat volt, melynek elsődleges célja 
                                                          
34 UJSZÁSZY, i. m. 354–359.  
35 1934. október 9-én Marseille-ben I. Sándor jugoszláv király és Louis 
Barthou francia külügyminiszter a király franciaországi diplomáciai 
látogatása alkalmával közös limuzinban utazott. Az autóra hirtelen 
többször rálőttek, és a merényletben mind a jugoszláv király, mind a 
francia külügyminiszter életét vesztette. A gyilkosságot horvát usztasák 
és macedón terroristák követték el, akiket nagy valószínűséggel 
Magyarországon, a Zala megyei Jankapusztán képeztek ki a magyar 
katonai titkosszolgálatok és Héjjas Iván különítményének tagjai. Vö. 
SŐREGI Zoltán, Adalékok a marseille-i merénylethez, Archívnet, 2013/4. 
https://archivnet.hu/hadtortenet/adalekok_a_marseillei_merenylet_hatte
rehez.html   
36 NÁNDORI Pál, A Marseille-i gyilkosság nemzetközi jogi vonatkozásai, 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972, 24.  
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valóban a kisantant államok elleni 
terrorcselekmények, szabotázs- és diverzánsakciók, 
középtávon pedig a magyarlakta területeken 
zavargások kirobbantása és a területi revízió 
előkészítése volt.37 Egy általa idézett 
külügyminisztériumi tervezet szerint a szerv katonai 
parancsnoka ugyancsak Siménfalvy Tihamér 
ezredes, politikai vezetője pedig Kánya Kálmán volt, 
a diverziós tevékenység pedig a tervek szerint 
elsősorban Csehszlovákia, Románia, illetve 
kiemelten a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság / 
Jugoszlávia ellen irányult. Egy másik, a 
külügyminiszter számára készült előterjesztés mély 
részletekbe menően ecseteli a határon túl 
elkövetendő diverziós, szabotázs- és 
terrorcselekmények mikéntjét, Nándori Pál pedig 
annak tartalmai összefoglalóját is nyújtja, így 
érdemes könyvéből egy terjedelmesebb részt 
idéznünk:  
 
„A tervezet bevezetőjében megállapítja: „A megszállt 
területen a magyar irredentizmus sikerét a megszálló 
életét és vagyonbiztonságát rendszeresen támadó 
aknamunka nagyban elősegíténé, mert a lelkeket a 
félelem könnyen megszállja, és ebbeli állapotában 
                                                          
37 HU-MNL-OL-K 64-a-1921-41-187. Feljegyzés az elcsatolt területeken 
folytatandó diverziós tevékenységről, 1921. Idézi: NÁNDORI, i. m. uo.    
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gyávasága szembetűnően mutatkozik. A jól 
megválasztott időben és módon alkalmazott fellépés 
mindig eredményre vezet."  
A terrorista akciók végrehajtására a megszállt 
területeken, a magyar kormány pénzügyi 
támogatásával szintén titokban létrehozott irredenta 
szervezetek voltak kiszemelve. Az akciók 
végrehajtásának sikerét a tervezet az alábbi 
pontokban jelöli meg:  
1. A terrorcselekményeket úgy kell alkalmazni és 
végrehajtani, hogy ezzel az elcsatolt területeken élő 
magyarság élet- és vagyonbiztonsága ne 
veszélyeztessék. /A magyar kormány tartott attól, 
hogy a terrorakciók végrehajtása nyomán a román, a 
csehszlovák és a jugoszláv kormányok a magyar 
kisebbséggel szemben majd retorziót fognak 
alkalmazni./  
2. A terrorista cselekmények útján a személyi és 
tárgyi áldozatok gondos kiszemelése, /itt felsorolja a 
tervezet, hogy kiket kell meggyilkolni: intranzigens 
nacionalista politikusokat, államférfiakat, vezető 
személyeket, veszedelmes rendőrségi és 
detektívtestületi tagokat, politikai szónokokat stb. 
Továbbá katonai lőszer- és anyagraktárak, 
laktanyák, pénzintézetek, hadiüzemek, közlekedési 
vonalak, hidak, műépítmények, közületek stb. 
felrobbantását írja elő./ Meggyilkolni tehát minden 
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olyan személyt, akinek politikai magatartása, 
befolyása az elcsatolt területek visszaszerzése 
tekintetében számottevő akadályt jelentett.  
3.. A gyilkosság és a szabotázs időpontjának a 
megválasztása. A tervezet külön kihangsúlyozza, 
hogy nagyon fontos a kül- és belpolitikai 
momentumok kihasználása a gyilkosság és a 
rombolás eredményes végrehajtásának 
szempontjából. 
4. Az akcióhoz szükséges anyagi költségek 
biztosítása a kormányzat részéről. 
5. A terrorcselekmények végrehajtásához szükséges 
eszközök beszerzése /pisztoly, bomba, méreg, 
robbanóanyag, pokolgép, szérum stb./.  
6. Végezetül a végrehajtó személyek kiválasztása. Az 
aknamunka sikere esetére a tervezet gondol arra, 
hogy elkerülhetetlen lesz a „Magyarország elleni 
kegyetlen retorzió", és azt úgy kívánják elkerülni, ha 
a terrorista cselekmények végrehajtását „más irányú 
szocialista, kommunista, parasztforrongás, bukovinai 
vagy besszarábiai irredenta mozgalom kereteibe 
illesztjük be, vagy legalábbis a végrehajtásnál oly 
áruló nyomokat hagyunk hátra, amelyekből a fent 
említett más irányú mozgalom valamelyikére lehet 
következtetni”. Továbbá a „végrehajtó közegek oly 
irányú lekötése /pénz, hozzátartozók javadalmazása, 
pozíció biztosítása stb./, hogy felfedezés esetén a 
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vallatás során az előbb említett más irányú 
mozgalmak szolgálatában állónak vallják magukat”.  
 E cél elérése érdekében a megszállt területen 
működő titkos irredenta vezető embereinek a 
hozzájárulását is kellett az akcióhoz biztosítani, a 
lokális viszonyok ismerete és a tanácsadói szerepük 
miatt. Ha e hozzájárulás és biztosíték – az 
elaborátum szerint – megvan, a tervezett akció 
alapjait a következők képeznék:  
a) megszervezendő egy végrehajtó terrorista csoport, 
„elszánt, bosszúvágyó vagy pénzért kapható, testi 
ügyességgel bíró, szófukar, esetleg tényleg elszánt 
nők". Ezeket a személyeket elméletileg és 
gyakorlatilag speciális tanfolyamon tanítják meg a 
terrorcselekmények végrehajtására;  
b) a megszállt területeken a „komoly intranzigens 
gondolkozású és széles látókörű férfiak előzetes 
bemondása alapján, összeállítandó a kiszemelt 
személyi és tárgyi áldozatok jegyzéke, és az itteni /a 
magyar kormányról van szó – N. P./ megítélés 
szerinti időpontban azok valamelyike vagy több ellen 
az aknamunka kezdetét venné”;  
c) az akció végrehajtásához szükséges terroristáknak 
a helyszínre való küldése, már jóval a cselekmény 
megkezdése előtt;  
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d) a gyilkossághoz és a szabotázshoz szükséges 
eszközöket Magyarországon kell beszerezni és innen 
a tett színhelyére elszállítani;  
e) a terroristák „pénzzel való ellátása és siker esetén 
bőséges megjutalmazása és szökésük előkészítése”.  
A tervezet végezetül bejelenti: a terrorista 
cselekmények és a velük kapcsolatos precízebb 
végrehajtási metódusokat egy részletesebb javaslat 
fogja ismertetni.”38 
 
A Kettőskereszt Vérszövetség / Siménfalvy-csoport a 
források tanúsága szerint továbbá nem csupán a 
kisantant államok területén készített elő 
diverzánsakciókat és terrorcselekményeket, de 
kereste a kapcsolatot a német és osztrák 
szélsőjobboldali szervezetekkel is, illetve 1921-ben 
egy grazi tárgyaláson felmerült az is, hogy egy 
esetleges későbbi háború kitörése esetén a magyar 
és az német fél közös erővel foglalná el 
Csehszlovákiát.39 Ezenkívül nem csupán a 
diverzáns- és terrorakciók kivitelezése, de az első 
világháború vesztes államait sújtó fegyverkezési 
                                                          
38 HU-MNL-OL-K 64-1920-41-515. Előterjesztés a külügyminiszter részére az 
elcsatolt területeken megvalósítandó diverziós és terrorcselekményekről, 
1920. Idézi: NÁNDORI, i. m. 24–25; 88.    
39 HU-MNL-OL-K-64-1921-41-221. Jelentés a német ORKA és Orgesch 
irredenta szervezetekkel való tárgyalásról, 1921. Idézi: NÁNDORI, i. m. uo.  
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korlátozások kijátszása is célja lehetett a KKVSz-
nek,40 hiszen rajta keresztül nagyszámú embert 
lehetett titkos katonai állományba sorolni és 
kiképezni.41 Ebben az értelemben a Kettőskereszt 
Vérszövetség akár hasonló lehetett a német Fekete 
Hadsereghez (Shwarze Reichswehr) is.42 
Mindazonáltal azt Nándori Pál monográfiája is 
elismeri, hogy az irredenta titkos katonai 
alakulatok43 forrásbázisa meglehetősen szűkös, így 
                                                          
40 A magyar hadsereg 1920-as évekbeli titkos felfegyverzésének 
kísérleteiről lásd többek között ugyancsak Nándori Pál politikailag 
elfogult, de adattartalmában nagyon is jól használható tanulmányát: 
NÁNDORI Pál, A hirtenbergi fegyverszállítás, Hadtörténelmi Közlemények, 
1968/4, 636–657.   
41 NÁNDORI, A Marseille-i gyilkosság nemzetközi jogi vonatkozásai, uo.  
42 A Schwarze Reichswehr (Fekete Hadsereg) a német haderőn belüli 
titkos szervezet volt, mely az első világháborút elvesztett Németország 
súlyos fegyverkezési korlátozások alá eső haderejének titkos 
újrafelfegyverzését tűzte ki célul. Az állami hadsereg, a Reichswehr az 
1920-as években hallgatólagosan támogatta a különböző nacionalista 
milíciák, Freikorpsok működését, és lényegében félhivatalos tartalékos 
egységekként tekintett rájuk. 
43 Nándori Pál felsorol még néhány titkos, paramilitáris elvek szerint 
működő nacionalista társaságot és egyesületet: Árpád Fiai, Árpádosok, 
Ifjú Gárda, Felvidéki Egyesületek Szövetsége, Délvidéki Szövetség, 
Mefhosz, EMKE, Turáni Vadászok, Alföldi Vadászok, valamint ide sorolja az 
egyetemistákat tömörítő Turul Szövetséget és a Leventemozgalmat is. 
Állítása szerint Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt ezeket a korábban 
polgári formációkként működő organizációkat a kormány teljes 
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tényleges tevékenységükre a fennmaradt források 
tükrében is inkább csak következtethetünk, mint 
biztos állításokat tehetünk róla.44  
Természetesen nemcsak Magyarország, de a 
kisantant államok, így Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság is működtetett hírszerző szolgálatot, és 
érthető okokból a legnagyobb gyanakvással figyelték 
a magyarok tevékenységét. Egy 1926-ban kelt 
hírszerzési jelentés arról számolt be, hogy 
Magyarországon a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége45 és a betiltott Területvédelmi Liga mellett 
                                                                                                                             
mértékben titkos katonai felügyelet alá helyezte, és a Honvédelmi 
Minisztérium egy titkos szervezeti egysége irányítása alá vonta. Minden 
szervezetnek feladata volt, hogy tagjaiban az irredenta szellemet táplálja, 
és hogy kapcsolatokat teremtsen az elcsatolt területeken hasonló 
célokkal működő titkos szervezetek vezetőivel. Ennek alátámasztása 
céljából egy, a Nemzetek Szövetsége Levéltára őrizetében lévő 
dokumentumra hivatkozik: S. d. N. C. 518.M. 234. VH. Requête du 
Gouvernement Yougoslave en vertu de l’article paragraphe 2, du Pacte. 
Communication du Gouvernement Yougoslave, 34–41. 1. Idézi: NÁNDORI, i. 
m. 88.  
44 NÁNDORI, i. m. 88–89.  
45 A Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) az 1920-as években a 
jobboldali, irredenta tömegszervezeteket összefogó ernyőszervezet volt, 
mely többek között magában foglalta az ÉME-t, a MOVE-t és a 
Területvédő Ligát (TEVÉL). Elnöke báró Feilitzsch Berthold, az Etelközi 
Szövetség vezetője, alelnöke és tényleges irányítója Gömbös Gyula volt. 
Történetéről lásd: KEREPESZKI Róbert, A politikai és társadalmi élet határán. 
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége a Horthy-korszakban, in „...nem 
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még mintegy húsz titkos irredenta-terrorista 
szervezet működik, melyek titokban 
tevékenykednek, tagjaik feladata többek között, hogy 
hírszerző tevékenységet folytassanak a kisantant 
országokban:  
 
„Ezekből a szervezetekből verbuválódnak az 
úgynevezett keresztény-szociális munkások, akik, 
ahol csak lehetséges, felváltják a szociálisan 
szervezett munkásokat. Ezek a keresztény munkások 
dolgoznak azokban az üzemekben, ahol titokban 
hadianyagot gyártanak. Őket alkalmazták a francia 
frankok hamisításakor, mint ahogy a kisantant 
államok útleveleinek, pénzjegyeinek, illeték-
bélyegeinek és egyes katonai parancsnokságok 
pecsétjeinek a hamisítására is. Továbbá a kisantant 
országokban élő magyarok segítségével igyekeznek 
megszerezni hivatalos dokumentumokat, kiírásokat 
vagy hatósági utasításokat a helyi nem nemzeti 
elemekkel szemben [követendő] magatartásról. Ezen 
kiírások vagy utasítások alapján hamis iratokat 
készítenek, amelyekben a kisantant kormányokat 
                                                                                                                             
leleplezni, hanem megismerni és megérteni”. Tanulmányok a 60 éves 
Romsics Ignác tiszteletére, szerk. GEBEI Sándor – IFJ. BERTÉNYI Iván – RAINER 
M. János, Eger, Esterházy Károly Főiskola, 373–388.  
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vádolják meg, és amelyeket elküldenek Londonba, 
Amerikába, Rómába és Párizsba.”46  
 
E sorok minden bizonnyal immár a Nemzeti 
Munkavédelem szervezetére utalhatnak, mely a 
források tanúsága szerint a Kettőskereszt 
Vérszövetség továbbélésének egyik formája is volt.   
 A Horthy-rendszer kezdetén a különböző 
nacionalista-irredenta egyesületek, titkos társaságok 
és a fegyveres testületek és egyéb állami szervek 
közötti személyi átfedések mindezzel együtt 
nyilvánvalók. Ráadásul az 1920-as évek elején a 
különböző (jobboldali) polgári karhatalmi milíciák 
hatósági jogköröket vindikáltak maguknak és / vagy 
gyakoroltak az (ekkor még ingatag) állam által rájuk 
ruházott módon, vagy éppenséggel az állam által 
rájuk ruházott jogkört önkényesen túllépve, így 
egyáltalában nem kizárható és nem meglepő az sem, 
hogy a nagyrészt leszerelt, aktív állományú és 
tartalékos katonákból álló Kettőskereszt 
Vérszövetség 1920-as években aktív tagjai igen nagy 
                                                          
46 A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság Külügyminisztériuma a bécsi követség 
jelentésére alapozva informálja a vatikáni követséget, hogy 
Magyarországon rendkívül aktív irredenta tevékenység zajlik, amely a 
társadalom szinte valamennyi rétegét átfogja, 1926. március 12., in A 
Horthy-korszak Magyarországa jugoszláv szemmel. Délszláv levéltári 
források 1919–1941, forráskiad. HORNYÁK Árpád, Pécs–Bp., Kronosz Kiadó – 
MTA BTK TTI, 2016, 126–127. 
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átfedést mutattak a későbbi magyar 
titkosszolgálatok apparátusával is.47 Gömbös Gyula 
későbbi miniszterelnök, a MOVE elnöke – mellyel 
elsősorban katona(viselt) tagjai révén a KKVSz 
valószínűleg ugyancsak szoros átfedésben kellett, 
hogy legyen – gyakran hangoztatta saját állítólagos 
titkos értesüléseit, illetve keltette katona- és 
politikustársaiban azt a látszatot, hogy jelentős 
befolyást gyakorol a hadsereg hírszerző és 
kémelhárító apparátusára, ami nem is nélkülözött 
minden alapot. 1919–1921-ben ugyanis a Szegeden 
alakult Nemzeti Hadsereg,48 a katonai hírszerző és 
elhárító szervek,49 valamint a MOVE között igen 
                                                          
47 A titkosszolgálati szervek és a szélsőjobboldali szervezetek közti 
átfedésekre felhívja a figyelmet többek között Kovács Tamás tanulmánya: 
KOVÁCS Tamás, Az ellenforradalmi rendszer politikai rendészetének 
genezise, 1919–1921, Múltunk, 2009/2, 66–92.  
48 Az amúgy nem csupán a fehérterror nyomán hírhedté vált tiszti 
különítményekből álló Nemzeti Hadsereg történetéről lásd például 
Jankovich Arisztid ezredes, György Sándor szerkesztésében igen részletes 
forráskritikai apparátussal is közreadott visszaemlékezését: JANKOVICH 
Arisztid, A Nemzeti Hadsereg (1919), forráskiad. GYÖRGY Sándor, Budapest, 
Szülőföld Könyvkiadó–Trianon Múzeum, 2019.  
49 A Kettőskereszt Vérszövetség 1919–1920 során szoros átfedésben 
lehetett a szegedi Nemzeti Hadsereg antikommunista belső 
reakcióelhárító szolgálatával, a hivatalosan rövid életű, ám informálisan 
minden bizonnyal tovább tevékenykedő úgynevezett vörösvédelmi 
szervezettel, a Fővezérség II/b. osztályával is. Vö. Bádoki Soós Károly 
honvédelmi miniszter előterjesztése Horthy Miklóshoz a „vörösvédelmi 
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szoros informális kapcsolatok álltak fenn, illetve 
nagy befolyást gyakoroltak ezek működésére a titkos 
társaságok, így a többek között politikusokat és 
katonai vezetőket is tömörítő Etelközi Szövetség is.50 
Ebből pedig joggal következtethetünk az EX katonai 
szárnyának számító KKVSz hadseregre és a politikai 
életre való erős befolyására is, lévén a KKVSz tagjai 
között igen sok lehetett a főtiszti rendfokozattal bíró 
katona is.51    
 Az Etelközi Szövetséggel ellentétben, mely 
alapvetően nem csupán egy pragmatikus célokat 
követő titkos politikai organizáció, hanem titokzatos, 
misztikus, filozofikus-ezoterikus szellemiséget, a 
tagok számára egyfajta sajátos magyar nacioanlista 
                                                                                                                             
szervezet” újjászervezése és a kormányválság megoldása ügyében, 1920. 
július 16., in Horthy Miklós titkos iratai, forráskiad. SZINAI Miklós, SZŰCS 
László, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1965, 27–33. A Fővezérség II/b. 
osztályának Kozma Miklós volt a vezetője, és irathagyatéka tanúsága 
szerint szoros átfedéseket mutatott a MOVE-val is. Vö. HU-MNL-OL-K 429-
11. csomó-Katonai vonatkozású adatgyűjtemény.      
50 GERGELY Jenő, Gömbös Gyula. Politikai pályakép, Budapest, Vince Kiadó, 
2001, 80–83. A MOVE egyébként saját hírszerző osztályt is működtetett. 
Vö. VONYÓ József, Gömbös Gyula és a hatalom. Egy politikussá lett 
katonatiszt, Pécs, Kairosz Kiadó, 2013, 159–162.   
51 Elég, ha csak Siménfalvy Tihamérra, Prónay Pálra, Gömbös Gyulára vagy 
Görgey Györgyre gondolunk. A KKVSz helyettes parancsnoka, Héjjas Iván 
ugyan nem volt főtiszt, ebben az időszakban azonban tényleges 
befolyása nyilván jóval nagyobb volt, mint amit főhadnagyi rendfokozata 
alapján sejtenénk.  
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vallást, vagy legalábbis valamiféle valláspótlékot 
megtestesíteni kívánó szervezet volt, a KKVSZ 
esetében nincs tudomásunk arról, hogy a 
szervezetnek az igen szigorú, árulás / 
parancsmegtagadás esetén a tagok ellen akár 
halálbüntetést is kilátásba helyező eskün kívül 
bármiféle misztikus jellegű, akár a 
szabadkőművességhez hasonlatos rituáléi lettek 
volna. Az EX, bár feltehetőleg ülésein születtek 
politikai döntések is, vagy legalábbis magas rangú 
közhivatalnok tagjain keresztül tényleges befolyást 
gyakorolt azokra, alapvetően inkább politizáló, de 
spekulatív szellemiségű titkos társaságként írható le. 
Tagjai ugyanis többnyire nem a taggá avatás által 
tettek szert befolyásra, hanem épp fordítva, sokkal 
inkább bizonyos szintű befolyással már rendelkező, 
megbízhatónak, a fennálló jobboldali politikai 
rendszerhez hűnek tartott embereket igyekeztek a 
tagok közé beszervezni, bár miként az minden ember 
alkotta organizáció esetében lenni szokott, az itt 
kialakított személyes kapcsolatok éppenséggel nem 
feltétlenül hátráltatták valakinek a további karrierjét 
sem.52 A KKVSz ezzel ellentétben egy többnyire 
                                                          
52 Zadravecz István emlékiratában kárhoztatja is az Etelközi Szövetséget, 
hogy egy idő után a nemes, hazafias céloktól eltért, és működését egyre 
inkább az emberi érdekek és gyengeségek, a tagok egymást különböző 
pozíciókba segítésének szándéka, az urambátyám rendszer kezdte 
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tényleges és tartalékos katonákból, de legalábbis 
katonaviselt emberekből álló, paramilitáris elvek 
szerint szerveződő, felfegyverzett társaság volt, célja 
pedig egyrészt a baloldali mozgalmak elleni operatív 
tevékenység (hírszerzés, adatgyűjtés, adott esetben 
fegyveres represszió), illetve később a párizsi 
békeszerződések revíziójának előkészítése, az ország 
területi integritásának helyreállítása volt. A KKVSz 
tehát inkább volt titkos, jórészt a kormány tudtával 
és beleegyezésével működő, bár annak céljaitól 
időnként egyes tagok / csoportok szintjén 
önkényesen eltérő titkos katonai alakulat és 
titkosszolgálati jellegű szerv, mint valamiféle 
önszerveződő, spekulatív titkos egyesület.             
 Mindezzel egybevág Ádám T. István 1935-ben 
a nyugat-magyarországi felkelésről írott igen korai, 
ugyanakkor részben propagandacéllal, felkelők 
visszaemlékezései alapján íródott, így politikailag 
meglehetősen elfogult monográfiája, mely a 
Kettőskereszt Vérszövetségnek is szentel egy rövid 
fejezetet, amely leginkább a szervezet felkelésben 
való részvételéről szól.53 E forrást politikai 
elfogultsága és célja miatt ugyancsak kritikával 
                                                                                                                             
meghatározni, és a politikusok játékszerévé vált. Vö. ZADRAVECZ, i. m. 140–
141.    
53 ÁDÁM T. István, A nyugat-magyarországi felkelés története, Külpolitika 
Kiadása, Budapest, 1935, 115–118.  
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érdemes olvasnunk, ám minden bizonnyal 
elfogadhatjuk azt is, hogy van igazságtartalma. A 
szerző szerint a KKVSz hazafias, fegyelmezett 
katonai társaság volt, melynek tagjai szigorú esküt 
tettek a haza szolgálatára, a tagsággal jogaik 
lényegében nem, csak kötelességeik keletkeztek. 
Gyűléseiket a budavári Szalag utcai iskola 
tornatermében tartották, szoros átfedésben voltak a 
Nádor laktanyában működő Prónay-különítménnyel, 
1921-ben pedig a legnagyobb lelkesedéssel és 
tisztességgel vettek részt az Antant döntése 
értelmében Ausztriához csatolandó Burgenland 
magyar részről történő megvédésében. A szerző arra 
is kitér, hogy a megbotránkoztató merényleteket 
elkövető, Márffy József vezette csoport, az ÉME IX. 
kerületi nemzetvédelmi osztálya megítélése szerint 
nem a KKVSz felbujtására cselekedett, ugyanakkor 
az ÉME nemzetvédelmi osztályai ezzel együtt a 
KKVSz-szel valóban szoros kapcsolatban álltak, az 
ÉME-tagok gyakran letették a KKVSz esküjét is,54 és 
a nyugat-magyarországi felkelésben nagy arányban 
vettek részt.   
A Kádár-korszakban a marxista történetírás 
rendszerlegitimációs céllal igyekezett a Horthy-
rendszer valóban létező és befolyással bíró radikális 
jobboldali társadalmi egyesületeinek és titkos 
                                                          
54 ZINNER, i. m. 124. 
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társaságainak jelentőségét és tevékenységét kissé 
leegyszerűsítő módon felnagyítani és kihangsúlyozni, 
olykor már-már afféle árnyékkormányként55 
beállítva ezeket a társaságokat, és ez nincs másként 
a Kettőskereszt Vérszövetség esetében sem. Az 
ellenforradalomról szóló, adattartalma 
szempontjából használható, ám erősen 
propagandisztikus hangvételű monográfiájában 
Nemes Dezső például azt írja, a KKVSz a Horthy-
korszak első időszakának egyik legjelentősebb titkos 
szervezete, melynek megalapításában a szegedi 
„tizenkét kapitány”,56 a későbbi Nemzeti Hadsereg 
befolyásos parancsnokai vettek részt 1919 
júliusában. A szervezet lényegében végig a magyar 
hadsereg irányítása alatt állt, és középtávú célja az 
volt, hogy paramilitáris egységei révén feszültséget 
keltsen és lázadást robbantson ki a trianoni 
békeszerződés után a szomszédos államokhoz csatolt 
magyarlakta területeken (elsősorban a 
Csehszlovákiához került Felvidéken), ahová majd a 
                                                          
55 Vö. DÓSA Rudolfné, A „másik államhatalom” a fehérterror éveiben, in uő, 
A MOVE. Egy jellegzetes magyar fasiszta szervezet 1918–1944, 84–132.  
56 A „tizenkét kapitány” néven ismertté vált tisztek állítólagos névsora a 
következő: Gömbös Gyula, Görgey József, Görgey György, Hardy Kálmán, 
Igmándy-Hegyessy Géza, Keresztes-Fischer Lajos, Koós Miklós, Kozma 
Miklós, Magasházy László, Marton Béla, Toókos Gyula, Vetter Antal. Vö. 
KOVÁCS Tamás, Az ellenforradalmi rendszer politikai rendészetének 
genezise, 1919–1921, Múltunk, 2009/2, 64–92, 75.  
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reguláris hadsereg rendcsinálás címén bevonult 
volna e területek visszafoglalása céljából. Nemes 
Dezső szerint emellett a KKVSz kémelhárítással, 
belső reakcióelhárítással és a kormány által 
jóváhagyott belföldi terrorcselekmények 
elkövetésével is foglalkozott, illetve Prónay 
naplójára57 hivatkozva azt is állítja, hogy a szervezet 
már az Etelközi Szövetség megalakulása előtt 
létrejött, hiába tartozott később valamilyen módon – 
elsősorban a jelentős személyi átfedéseknek 
köszönhetően, például a parancsnok, Siménfalvy 
Tihamér EX-ben való vezetőségi tagsága okán – 
annak irányítása alá.58 Nemes meglehetősen 
határozott állításokat tesz ugyan a KKVSz-ről, ám 
Prónay Pál fennmaradt feljegyzésein kívül jórészt 
csak sajtóforrásokra hivatkozik, így noha 
megállapításainak lehet ugyan igazságtartalma, de 
azok mindenképpen ugyancsak alapos kritikával 
kezelendők. Prónay maga egyébként – nyilván némi 
                                                          
57 Prónay Pál naplója szerint a KKVSz „rávetetette magát azon 
emberanyagra, amely részben az Etelközi Szövetségben volt már, vagy pedig 
szervezetlenül állott… Görgey György, Makay Imre, Teleki Sándor 
századosok, Rantzenberger Jenő vk. őrnagy, Nagy Pál 
honv.főparancsnokhoz beosztott Ulik vk. ezredes, aki később vitéz 
Csörgeyre változtatta a nevét, állott ezen szervezkedés élén.” Prónay Pál 
naplója, III. k. 355. Idézi: NEMES Dezső, Az ellenforradalom története 
Magyarországon 1919–1921, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967, 156.  
58 Vö. NEMES Dezső, i. m. 155–160.  
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túlzással, saját történelmi szerepének hangsúlyozása 
érdekében – azt is írja feljegyzéseiben, hogy az 
ellenforradalmi, irredenta fegyveres alakulatokat, 
többek között a Kettőskereszt Vérszövetséget igen 
nagyrészt ő maga szervezte meg.59 A szervezet 
vezetőiként Prónay Görgey György, Teleki Sándor, 
Makay Imre, Ranzenberger (később Ruszkay) Jenő 
tiszteket, Nagy Pál tábornoktt, a honvédség 
főparancsnokát, illetve Uhlig (később Csörgey) 
Károlyt, a budapesti katonai karhatalom vezérkari 
főnökét nevezi meg. A KKVSz létszáma egyébként az 
1920-as években viszonylag nagynak mondható, ha 
figyelembe vesszük, hogy nem közönséges 
egyesületről, hanem (felfegyverzett) irreguláris 
katonai alakulatról beszélünk – elérhette a 15–
20.000 főt is.60 
Mint láthatjuk, a KKVSz forrásbázisa igencsak 
szórványos, a kutatók rendelkezésére álló 
információk a szervezet működéséről pedig a mai 
napig ellentmondásosak és homályosak. Az 1920-as 
években, a Horthy-korszak legelején, a 
                                                          
59 PRÓNAY, i. m. 161–163. 
60 ZINNER, i. m. 173. Az adat persze becslés, de lehet reális alapja. Az 
Etelközi Szövetség létszáma a szervezet legsikeresebb időszakában 
ugyanakkor 5000 fő lehetett, így feltételezhető, hogy a KKVSz-be történő 
felvétel nem jelentett egyúttal automatikusan EX-tagságot is, még ha az 
egyik szervezet a másik irányítása, befolyása alatt is állt.   
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tanácsköztársaság bukása utáni polgárháborús 
időket követően ugyanakkor előfordult számos 
megdöbbentően súlyos, olykor több ember életét 
követelő, a korszak titkos és kevésbé titkos 
társadalmi egyesületeihez, illetve paramilitáris 
alakulataihoz – melyek között egyébként mind a 
tagság, mind a vezetőség szintjén igen nagy személyi 
átfedések mutathatók ki – köthető, nagy 
nyilvánosságot kapott bűncselekmény. Ezekkel 
időről időre érthető módon a Kettőskereszt 
Vérszövetséget is kapcsolatba hozták mind a 
közbeszédben és a sajtóban, mind pedig a 
parlamentben. Így a legjobb talán, ha sorra vesszük 
ezek közül az esetek közül a leghírhedtebbeket, 
kezdve a KKVSz egyik lehetséges és valószínű 
genezisével, Héjjas Iván főhadnagy különítményének 
a fehérterror idején elkövetett bűntetteivel.61   
 
 
  
                                                          
61 A fehérterrorról bővebben lásd például Bodó Béla angol nyelven 
megjelent monográfiáját: BODÓ Béla, The White Terror. Antisemitic and 
Political Violence in Hungary, 1919–1921, London, Routledge, 2019.; 
valamint: PÁSZTOR Mihály, A fehérterror néhány jelensége. Pest megye 1919–
1920, Budapest, Pest Megyei Levéltár, 1985. 
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A HÉJJAS-KÜLÖNÍTMÉNY TEVÉKENYSÉGE A DUNA-
TISZA-KÖZÉN A FEHÉRTERROR IDEJÉN, VALAMINT 
EGY RADIKÁLIS KÜLÖNÍTMÉNYPARANCSNOK 
UTÓÉLETE 
 
 
Héjjas Iván, a viszonylag jómódú parasztcsaládból 
származó, első világháborúból hazatért fiatal repülős 
főhadnagy kétségtelenül hamar a tanácsköztársaság 
bukása utáni ellenforradalmi megtorlás egyik 
hírhedt különítményparancsnokává vált, akinek 
nevéhez talán a legtöbb önkényesen elkövetett 
gyilkosság köthető.62 Héjjas frontot járt katonaként 
1919 tavaszán kezdte meg különítménye 
megszervezését gazdálkodással foglalkozó családja 
birtokának közelében, Kecskemét környékén a 
tanácsköztársaság megdöntésére. Különítménye 
magját a háborúból vele együtt hazatért 
repülőszázadának tagjai alkották, akikhez a környék 
paraszti származású, többnyire katonaviselt fiataljai 
is csatlakoztak.63 A fiatal tartalékos főhadnagy igen 
                                                          
62 Héjjas Iván életrajzáról és tevékenységéről bővebben lásd többek 
között: BODÓ Béla, Héjjas Iván. Egy ellenforradalmár élete, 2000, 2010/10.  
63 A fehérterror társadalmi kontextusban való vizsgálatára Paksa Rudolf 
teoretikus tanulmánya tesz kísérletet, ld. PAKSA Rudolf, A fehérterror 
„logikája”. Események, olvasatok, kontextusok, in Terror 1918-1919. 
Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók, szerk. MÜLLER Rolf, TAKÁCS 
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hamar, 1919 áprilisában a tanácskormány ellen 
kitört egyik komolyabb felkelés vezetőjévé 
emelkedett.64  
Héjjas emellett az Ébredő Magyarok 
Egyesületének egyik alapítója és korai vezetője is 
volt, így ez a – ekkoriban egyre inkább paramilitáris 
elvek szerint szerveződő – nacionalista társadalmi 
egyesület sem maradhatott ki a lázadásból, sőt, a 
jelentős személyi átfedések okán korai tevékenysége 
gyakorlatilag elválaszthatatlan a Héjjas-különítmény 
működésétől. Egy elvesztett kecskeméti csata után 
Héjjas és fegyveres társai – köztük például Francia 
Kiss Mihály vagy Liszka Béla későbbi kecskeméti 
polgármester – végül csatlakoztak a Szegeden 
szerveződő ellenforradalmi kormányhoz.65 Horthy 
Miklós, a szegedi kormányhoz hű fegyveres erők 
parancsnoka, a Nemzeti Hadsereg későbbi fővezére 
és Magyarország későbbi államfője 1919 áprilisában 
állítólag személyesen fogadta Héjjas Ivánt, és 
megbízta azzal, hogy különítményét a Nemzeti 
Hadsereg karhatalmi segédcsapataként működtetve 
                                                                                                                             
Tibor, TULIPÁN Éva, Budapest, Jaffa Kiadó, 2019, 217–245.; valamint 
ugyanerről lásd: BODÓ Béla, The White Terror in Hungary. The Social World 
of Paramilitary Groups, Austrian History Yearbook, 2011/42, 133–163.  
64 Vö. ROMSICS Ignác, A  Duna-Tisza köze hatalmi-politikai viszonyai 1918-19-
ben, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1982.  
65 BODÓ Béla, Héjjas Iván. Egy ellenforradalmár élete.    
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szűkebb pátriájában, az Alföldön tegyen rendet, és 
számolja fel a még megmaradt kommunista 
csoportokat.66  
Az ország jelentős részét megszállva tartó 
román hadsereg amúgy igen hamar felszámolta a 
tanácskormány maradványait, és 1919 nyarán 
Héjjas alakulatai is engedélyt kaptak a megszálló 
hadsereg katonai hatóságaitól, hogy Kecskemét 
környékén a felbomlott társadalmi rend 
helyreállítása céljából segédrendőri szolgálatot 
lássanak el. Héjjas Kecskeméten – ugyancsak a 
román hadsereg és a szegedi ellenkormány körül 
csoportosuló magyar fegyveres erők jóváhagyásával – 
városparancsnokká, lényegében de facto helyi 
rendőrkapitánnyá nyilvánította magát, és ezzel 
megkezdődött azon személyek internálása és 
önkényes kivégzése, akik a tanácsköztársaság alatt 
állítólag pozíciót viseltek, vagy akár csak 
szimpatizáltak a rövid életű kommunista 
kormányzattal.67 
1919 október-novemberében a román 
hadsereg még mindig megszállva tartotta az Alföldet, 
Héjjas segédrendőri alakulatai pedig körülbelül száz 
olyan embert gyilkoltak meg (és persze vették el 
ingóságaikat), akiknek többségében amúgy semmi 
                                                          
66 BODÓ, i. m.   
67 BODÓ, i. m 
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köze nem volt a tanácsköztársasághoz és a 
vörösterrorhoz. Az áldozatok többnyire olyan 
elszigetelt településekről származtak, mint pl. Páhi, 
Kiskunfélegyháza, Kerekegyháza, Soltvadkert, 
Bugac, Csengőd, Akasztó, Köncsög, Kiskőrös, 
Móricgát, stb., melyet a román hadsereg alakulatai 
sem tudtak rendesen megvédeni, ezért a magyar 
paramilitáris alakulatok által alkalmazott erőszak 
mindenféle kontrol nélkül szabadulhatott el.68  
Héjjas Iván, amennyiben lehet hinni a 
forrásoknak, 1919–1920 folyamán valóságos 
kiskirályságot, szinte különálló magánállamot 
működtetett Kecskeméten és környékén a saját de 
facto vezetése alatt, melynek sajátos rendjét a hozzá 
hű fegyveresek, mint formálisan a Nemzeti Hadsereg 
karhatalmi osztagai tartották fenn. Héjjas 
menyasszonya és későbbi felesége dr. Papp György 
kecskeméti rendőrkapitány lánya, Papp Sarolta volt, 
ő pedig fegyvereseivel városparancsnokként az egész 
várost és környékét a kezében tartotta, mindössze 
bizonyos Jánossy és Dornbach rendőrfelügyelők 
                                                          
68 Vö. például Drozdy Győző 1924. január 22-ei parlamenti felszólalásával 
Héjjas Iván és különítménye bűneiről, amelyben az elkövetőket és az 
áldozatokat is igen részletesen számba veszi a rendelkezésre álló adatok 
alapján. A felszólalást Drozdy emlékiratainak legújabb kiadása is közli.  Vö. 
DROZDY Győző, Elvett illúziók. Drozdy Győző emlékiratai, szerk. PAKSY 
Zoltán, Budapest, Kossuth Kiadó, 2007, 408–416. 
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mertek vele szembeszállni. Apja, idősebb Héjjas 
Mihály a Kecskeméti Pinceszövetkezet igazgatója, a 
környék egyik befolyásos személyisége volt, és ebben 
az időben teljesen nyíltan egy fia fegyveresei által 
elkövetett rablásból származó autóval közlekedett. A 
Héjjas családnak pedig már a fehérterror előtt is 
kiterjedt kapcsolatai voltak Kecskeméten és 
környékén, a paramilitáris fegyveres csoport 
megszervezésével viszont a szinte anarchisztikus 
állapotokat kihasználva leginkább közönséges, 
haszonszerzésre berendezkedett bűnözőkként 
kezdtek el viselkedni. Arra is mutatnak adatok, hogy 
a Belügyminisztérium és a fővárosi rendőrség igen 
sok részletet tudott az izsáki és az orgoványi 
gyilkosságokról, valamint a Héjjas-különítmény 
tagjainak egyéb egyéni rablógyilkosságairól is, ám 
egy ideig halogatták az ellenük való fellépést.69 Az 
                                                          
69 Állítólag született egy 17699/920 iktatószámú, 1920-as 
belügyminisztériumi jelentés Héjjas Iván és paramilitáris csoportja alföldi 
tevékenységéről, melyet a korabeli sajtó is idéz, illetve kivonata megjelent 
a Magyar pokol című, a Kádár-korszak alatt született, erősen 
propagandisztikus hangvételű forráskiadványban is. Mivel azonban az 
eredeti irat tudomásunk szerint nem maradt fenn levéltári őrizetben, ezt 
a közvetett forrást mindenképpen kellő kritikával kell kezelnünk. Vö. 
HALMI József, 17699/920 belügyminiszteri akta Héjjas Ivánról. A Bécsi Magyar 
Újság munkatársától, in Magyar pokol. A magyarországi fehérterror 
betiltott és üldözött kiadványok tükrében, szerk. MARKOVITS Györgyi, 
Budapest, Magvető Könyvkiadó, 50–53.   
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bizonyos, hogy a Héjjas-különítmény tagjai által 
elkövetett gyilkosságokról a kecskeméti rendőrség 
már 1919 végén tudott, ugyanis a kecskeméti 
rendőrfőkapitány egy körülbelül 40 eltűnt személy 
névsorát továbbította gróf Ráday Gedeon 
kormánybiztosnak, aki ugyanezt az iratot 
másolatban a Nemzeti Hadsereg Fővezérségéhez is 
tovább küldte.70 
Héjjas és emberei cselekedeteiben tehát a 
túlhajtott nemzeti érzelmeken, a megrögzött 
antikommunizmuson és az antiszemitizmuson túl 
feltehetőleg a nyereségvágy is igen nagy szerepet 
játszott, hiszen meggyilkolt áldozataikat 
gyakorlatilag kivétel nélkül kirabolták, elorzott 
javaikat pedig a maguk hasznára fordították. 
Ténykedésüket nemcsak gyilkosságok, hanem egyéb 
erőszakos cselekmények is kísérték, pl. számos, akár 
több száz kisebb-nagyobb zsidóverés és halálos 
áldozatokkal többnyire nem, de súlyos sérülésekkel 
                                                          
70 A kecskeméti főkapitány jelentése gróf Ráday Gedeon 
kormánybiztosnak a Héjjas-különítmény vérengzéseiről, az elhurcolt 
kommunisták legyilkolásáról és a lakosság megfélemlítéséről, Kecskemét, 
1919. november 27. In Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919–1945, I. 
kötet. Az ellenforradalom hatalomra jutása és rémuralma Magyarországon 
1919–1921, forráskiad. KARSAI Elek, KUBITSCH Imre, NEMES Dezső, PAMLÉNYI 
Ervin, Budapest, Szikra Kiadó, 1956, 221–223. 
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járó pogrom is kísérte – elég, ha például az 1919. 
november 17-ei izsáki pogromra gondolunk.71  
Teljesen pontos számok és névsorok72 persze 
nem állnak a kutatók rendelkezésére máig sem, de 
miután a Tiszától keletre eső területekről 1920 
áprilisában kivonult a román hadsereg, a Héjjas-
különítmény az általa úgymond felszabadított 
területeket is megtisztította. 1920 decembere és 
1922 decembere között Héjjas emberei, az 
úgynevezett Alföldi Brigád tagjai valószínűleg 
körülbelül 400 embert gyilkolhattak meg.73  
A Kettőskereszt Vérszövetség megalakulása is 
valamikor erre az időszakra, az ellenforradalom első 
hónapjaira tehető, és a szervezet kezdetben 
bizonyosan szoros átfedésben volt a Héjjas Iván 
különítményével és az Alföldi Brigáddal is.74 Mint azt 
már említettük, Héjjas, amennyiben hihetünk az 
                                                          
71
 BODÓ, i. m.  
72 Vö. Bödők Gergely hiánypótló PhD-értekezése a vörös- és fehérterror 
témájában rendkívül részletes adattárat tartalmaz, mely táblázatszerűen 
a fehérterror 583 önálló eseményét és több száz halálos áldozatát 
dokumentálja (többségében név nélkül).  BÖDŐK Gergely, Vörös- és 
fehérterror Magyarországon, 1919–1921, PhD-értekezés, Eger, Esterházy 
Károly Egyetem Történettudományi Doktori Iskola, 2018, 292–431.   
73 BODÓ, i. m. 
74 Prónay Pál feljegyzéseiben azt írja, hogy 1919-1920 során maga 
szervezte-szerveztette meg a nemzetvédelmi milíciákat és a 
Kettőskereszt Vérszövetséget. Vö. PRÓNAY Pál, i. m. 163. 
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erről szóló forrásoknak, az 1920-as években a 
Kettőskereszt Vérszövetség helyettes katonai 
parancsnoka volt, így a különítménye és a KKVSz 
közötti átfedések igen egyértelműnek tűnnek.75  
A Héjjas-különítmény / Alföldi Brigád tagjai 
esküt is tettek, mégpedig magára vezérükre, Héjjas 
Iván különítményparancsnokra esküdtek fel, az 
eskü szövege nem meglepő módon meglehetősen 
hasonló a Kettőskereszt Vérszövetség fennmaradt 
esküjének szövegéhez is:  
 
„Én, XY, a Héjjas-brigád tagja, esküszöm és fogadom, 
hogy a szervezet tagjai között a legnagyobb testvéri 
egyetértés megteremtésén fogok dolgozni minden 
erőmmel. Esküszöm és fogadom, hogy a Héjjas-
brigád, illetve a Héjjas vezér által kinevezett 
feljebbvalóim parancsait minden körülmények között 
lehetőség szerint teljesítem. Esküszöm s fogadom, 
hogy minden az alakulattal kapcsolatos titkokat 
megtartok, az alakulat tagjait, annak parancsnokait 
senkinek soha el nem árulom. Titoktartási 
kötelezettségem még az alakulat megszűnésével is 
                                                          
75 GYURGYÁK János, Magyar fajvédők, Budapest, Osiris Kiadó, 2012, 256. 
Gyurgyák János más szerzőkhöz hasonlóan nem ad meg forrást arra 
vonatkozóan, honnan veszi, hogy Héjjas Iván a KKVSz helyettes katonai 
parancsnoka volt. Az információ mindenesetre a vonatkozó 
szakirodalomban igen elterjedt.  
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érvényben marad. Esküszöm, hogy minden erőmmel 
arra fogok törekedni, hogy szervezetünk értékét és 
közmegbecsülését tehetségemmel és munkámmal 
előbbre segítem. Esküszöm, hogy semmiféle titkos, 
vagy nyílt destruktív irányú egyesület tagja nem 
vagyok, s nem leszek. Esküszöm és fogadom, hogy 
míg a Héjjas-brigád tagja vagyok, politikával és a 
királykérdéssel nem foglalkozom. Esküszöm, hogy a 
Héjjas-brigád tagjai között a legnagyobb fegyelmet 
meg fogom tartani és megtartatom. Fogadom, hogy 
sem nyílt, sem titkos ellenségeinkkel soha 
összeköttetésbe nem leszek. Bajtársamat semmi 
körülmények között, sem élve, sem sebesülve, de még 
meghalva sem fogom elhagyni, rajta minden 
körülmények között segíteni tartozom. Alávetem 
magam a Héjjas-brigád tagjai által választandó 
fegyelmi és büntető bizottság bárminemű 
büntetésének. Isten engem úgy segéljen!”76  
 
Héjjas Ivánt felesküdött emberei részéről tehát 
személyi kultusz övezte, a paramilitáris vezető 
akarata pedig számukra a törvénnyel volt egyenlő. 
Komoly titkoktartási kötelezettség terhelte őket, 
melynek megszegése, vagy a parancsoknak való 
ellenszegülés esetén súlyos, akár halálbüntetéssel is 
                                                          
76 Az eskü szövege ugyancsak Dr. Kiss Gábor Jenő büntetőperének iratai 
között maradt fenn: HU-BFL-VII-5-c-198/1940. Idézi: ZINNER, i. m. 568–569.  
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számolhattak – éppen úgy, mint a KKVSz tagjaiként 
letett eskü értelmében. Az Alföldi Brigád – mely 
amúgy a Kettőskereszt Vérszövetség egyik önálló 
egységeként működött77 – pedig kétségtelenül súlyos 
bűncselekményeket követtek el a fehérterror idején 
1919 és 1921 között. Héjjas Iván és emberei egy 
része ezután – részben talán az Alföldön elkövetett 
tetteik megtorlásától való félelemtől hajtva – 
csatlakozott a nyugat-magyarországi felkeléshez,78 
melynek során az aktív állományú, tartalékos és 
leszerelt katonákból, egyetemistákból és paraszti 
származású fiatalokból szerveződő, Rongyos Gárda 
elnevezésű paramilitáris diverzáns alakulat 
tagjaiként kétségtelenül tevékeny szerepet vállaltak 
többek között a soproni népszavazás 
kikényszerítésében, melynek eredményeképpen 
Sopron, a hűség városa a mai napi 
Magyarországhoz, nem pedig Ausztriához tartozik.79  
 Ezzel együtt a fegyveres csoportok által 
elkövetett, egyre szaporodó önkényes atrocitások 
                                                          
77 SERFŐZŐ, i. m. 36.  
78 SUBA János, Karhatalmi formációk Magyarországon 1918–1920, 
Rendvédelem-történeti Füzetek 2008/18, 131–142, 136.; valamint: G. SOÓS 
Katalin, Burgenland az európai politikában 1918-1921, Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1971, 140–141.  
79 A nyugat-magyarországi felkelésről jó összefoglalót nyújt Botlik József 
tanulmánya. Lásd: BOTLIK József, A nyugat-magyarországi felkelés . 1921. 
augusztus 28.- október 4., Valóság, 2007/3, 24–47, illetve 2007/4, 39–58. 
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hatására a Friedrich István vezette, 
megkérdőjelezhető legitimitással rendelkező 
kormány már 1919-ben úgy döntött, hogy 
mindazokat a személyeket, akik bármiféle politikai 
tevékenységet fejtettek ki a tanácsköztársaság alatt, 
felelősségre kell vonni.80 A kormány a 
büntetőeljárások megindítását Váry Albert 
koronaügyész-helyettesre bízta. Rengeteg bejelentés 
érkezett, amelynek eredményeként az 1919 
augusztusától decemberéig terjedő időszakban több 
ezer embert vettek őrizetbe.81  
Az ügyész a vallomásokból, jelentésekből, 
beszámolókból, bírói ítéletekből készítette el A vörös 
uralom áldozatai Magyarországon című, először 
1922-ben megjelenő könyvét,82 amely a vörösterror 
atrocitásait, gyilkosságait igyekezett elfogulatlanul 
dokumentálni. Eszerint bizonyíthatóan 587 halálos 
áldozata volt a kommunista kormányzat 
működésének. Horthy Miklós fővezér 1919. 
november 16-ai budapesti bevonulása után 
különböző jobboldali katonai alakulatok avatkoztak 
                                                          
80 ROMSICS Ignác, A Horthy-korszak, Budapest, Helikon Kiadó, 2017, 347.  
81 HU-BFL-VII-5-e-1949/20630.  Héjjas Iván és társai népbírósági pere – 
Tárgyalási jegyzőkönyvek – Váry Albert tanúvallomása, Budapest, 1947. 
02. 12., 282–288.  
82 VÁRY Albert, A vörös uralom áldozatai Magyarországon, Vác, A Váci Királyi 
Országos Fegyintézet Kőnyomdája, 1922.  
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bele Váry Albert munkájába. Főként az Ostenburg-
Moravek Gyula, Héjjas Iván és a Prónay Pál vezette 
különítmények léptek fel jogtalanul polgári – főleg 
zsidó származású – személyek ellen, és igyekeztek a 
nyomozati munkát is akadályozni, amennyire csak 
tudták.   
Az fehérterror elleni tiltakozásának az lett az 
eredménye, hogy Váry Albert 1920. június 12-én 
elkészített tervezetét a minisztertanács elfogadta, s 
még aznap a hivatalos lapban közzé is tette. Ez 
kimondta, hogy minden katonai alakulat és 
különítmény polgári személyekkel szembeni fellépése 
azonnal megszüntetendő, a rendelet ellen vétő 
katonai személyek pedig azonnali hatállyal 
letartóztatandók. A rendeletet, bár eredményes volt, 
a jobboldal mégis gyanakvással fogadta azt. Ennek, 
és az ebből létrejövő folyamatos támadásoknak 
eredménye az lett, hogy Váryt 1920. október 26-án a 
Budapesti Királyi Ügyészség vezetése alól 
felmentették. Helyzetén Bethlen István későbbi 
miniszterelnök intézkedése változtatott. 
 Az Ébredő Magyarok Egyesülete felfegyverzett 
milicistái – akik egyúttal Héjjas Iván paramilitáris 
különítményének, és feltehetőleg a Kettőskereszt 
Vérszövetségnek is tagjai is voltak – 1921. augusztus 
16-án, Solton meggyilkolták Léderer Adolf izraelita 
vallású lakost. Ez a közvéleményben igen nagy 
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felháborodást váltott ki, a sajtó követelte a gyilkosok 
bíróság elé állítását. Ekkor jelentette be Bethlen a 
nemzetgyűlésben, hogy a solti gyilkosság tetteseinek 
kézre kerítésével Váry Albertet bízza meg. Emellett 
bejelentette azt is, hogy az 1919-ben 1920-ban és 
1921-ben a Duna-Tisza közén elkövetett 
erőszakoskodások, verések, elhurcolások, rablások, 
gyilkosságok és zsidóüldözések eseményeinek 
kinyomozására, illetve a hasonló további események 
megakadályozására Váryt küldi ki az Alföldre 
jelentős rendőri és csendőrségi kísérettel 
megerősítve.83  
Héjjas Iván és társai meglehetősen megkésett, 
1949-es népbírósági perének iratai között maradt 
fenn gyakorlatilag az egyik legjelentősebb egykorú, 
1920-as évekből származó jelentősebb dokumentum 
a fehérterrorral kapcsolatban folyt vizsgálatokról, ez 
pedig Váry Albert 1922-es összefoglaló jelentése a 
Duna-Tisza közén zajlott eseményekről.84 Az ügyész 
nagyjából ugyanazt írta le 1922-ben kelt 
jelentésében, mint amit huszonöt évvel később, 
1947-ben, immár idős emberként elmondott a 
                                                          
83 HU-BFL-VII-5-e-1949/20630 – uo. Váry Albert tanúvallomása, 282.   
84 HU-BFL-VII-5-e-1949/20630 – Héjjas Iván és társai népbírósági pere – 
Vádlottakra vonatkozó iratok – Váry Albert koronaügyész-helyettes 
összefoglaló jelentése a fehérterror Duna-Tisza közén zajlott 
eseményeiről, Budapest, 1922. június 20. 
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népbíróság előtt Héjjas Iván és társai perében. 
Tanúvallomása ugyanezen ügyiratban fennmaradt. E 
levéltári források tanúsága szerint Váry Albert 
valóban a Léderer Adolf sérelmére 1921. augusztus 
16-án, Solton elkövetett gyilkosság kapcsán kapott 
megbízást a fehérterror atrocitásainak felderítésére a 
miniszterelnöktől. Váry ekkoriban a Budapesti 
Királyi Ügyészség elnökeként dolgozott, és a 
vörösterror elkövetői utáni – jórészt elfogulatlan – 
nyomozásai fényében a kormány joggal várta tőle a 
fehérterror súlyos visszaéléseinek eredményes 
felderítését is.85 Katonák, vagy legalábbis annak 
látszó, katonai egyenruhába öltözött személyek 
Budapesten is hurcoltak el civileket, ezért a 
budapesti ügyészség beavatkozása is egyre 
indokoltabbnak tűnt, noha a fővárosban a katonai 
hatóságok a legtöbb elhurcolt embert később 
szabadon bocsátották.86 A kormány a katonai 
hatóságok polgári személyekkel szembeni 
intézkedési jogkörét végül egyértelműen 
megszüntette,87 Váry Albert mellé pedig dr. Kovács 
Péter ügyészt osztották be a Duna-Tisza közén 
elkövetett gyilkosságok kinyomozására, illetve a 
Belügyminisztérium – ekkoriban a Magyar Királyi 
                                                          
85 HU-BFL-VII-5-e-1949/20630 – Váry Albert tanúvallomása, 283.   
86 Uo. 284.  
87 Uo. 284. 
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Államrendőrségtől függetlenül, országos hatáskörű 
központi bűnügyi rendőrségként működő – nyomozó 
osztálya számos detektívet bocsátott az ügyészek 
rendelkezésére.88  
Váry 1921. augusztus 29-én jelent meg 
jelentős rendőri és csendőri kísérettel Izsákon, a 
szétszóródó nyomozók azonban nemsokára azt 
jelentették neki, hogy a különböző súlyos 
bűncselekményekkel gyanúsítható egyének jó része 
Nyugat-Magyarországra ment, hogy részt vegyenek a 
burgenlandi felkelésben. A rendőrök és a csendőrök 
20–22 embert állítottak elő, akiket az ügyészek ki is 
hallgattak Budapesten, azonban egyikük sem volt 
súlyos bűncselekményekkel gyanúsítható. Váry 
Albert megítélése szerint Léderer Adolf solti, 
valamint Pánczél Zoltán, Beck Sándor és Schmiedt 
Árpád izsáki lakosok megölése egyszerű 
rablógyilkosság volt, ahol a sértettek állítólagos 
kommunista szimpátiája vagy zsidó származása 
csupán ürügy volt az aljas indokból táplálkozó, 
alapvetően haszonszerzési célú bűncselekmény 
elkövetésére.89 1921. október 19-én Váry 
megkeresést intézett a nyugat-magyarországi 
főkormánybiztoshoz, gróf Sigray Antalhoz, hogy az 
oda menekült 50-60, gyilkosságokkal alaposan 
                                                          
88 Uo. 284. 
89 Uo. 285.  
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gyanúsítható személyt adja ki az ügyészség részére. 
Noha Váry Albert választ a főkormánybiztostól nem 
kapott, az alábbi személyek ellen büntetőeljárást 
indított és elfogatóparancsot bocsátott ki: Francia 
Kiss Mihály, Danics Mihály, Tóth Ambrus, Nagy 
Mihály, Bán Sándor, Kállai Gábor, Schmidt Rezső, 
Korom József, Danics Aladár, Király Gábor, Pataki 
Nándor, Juhász István, Papp Kálmán, Kenei József, 
Kállai Gyula, Papp Sándor, Rád Árpád, Korb Géza, 
Tasi Gergely, Makai Antal, Baski Lajos.90 Az ügyész 
különösen Rád / Raád Árpád főhadnagy neve 
kapcsán tudta összekapcsolni a Duna-Tisza közén 
elkövetett gyilkosságokat az Ébredő Magyarok 
Egyesületének működésével.91      
Váry Albert nyomozása során elsősorban az 
izsáki, a lajosmizsei és a solti gyilkosságokra 
helyezte a hangsúlyt, ugyanis meg volt róla 
győződve, hogy ezekben az ügyekben kevésbé állt 
fenn a politikai indíttatás, mint az anyagi 
haszonszerzés motivációja.92 Az ügyész azonban a 
megkezdett letartóztatásokat, helyszíni 
kihallgatásokat nem folytathatta sokáig, hiszen 
Horthy Miklós kormányzó 1921. november 3-ai 
                                                          
90 Uo. 285.  
91 Uo. 286.  
92 Uo. 287.  
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amnesztiarendelete93 gyakorlatilag semmissé tette, 
de legalábbis szimbolikussá alacsonyította 
munkáját.94 A nyomozás lezárása után elhatározta, 
                                                          
93 Horthy Miklós kormányzó 1921. december 25-én kelt rendeltében 
országos amnesztiában részesített mind a szélsőbal-, mind a 
szélsőjobboldali atrocitások elkövetőit. Az 1920. december 25-ei 
amnesztiarendelet kegyelmet hirdetett az 1918–1920 között politikai 
bűnökért elítéltek számára. A rendelet fontos kitétele volt, hogy a 
felbujtókra és vezetőkre, illetve a súlyos börtönbüntetésre ítélt 
személyekre nem vonatkozott. Azok kaphattak kegyelmet, akiket az 1918. 
október 31. és 1919. március 21. között elkövetett bűncselekményeik miatt 
öt évre ítéltek, illetve azok, akiket a gyorsított bűnvádi eljárás keretében 
tíz évet meg nem haladó szabadságvesztést kaptak, feltéve, ha a személy 
egyénisége és gondolkodásmódja távol állt a bolsevizmustól. Emellett az 
ellenforradalomban részt vevőkre is vonatkozott, akik olyan 
bűncselekményt követtek el, ami a Tanácsköztársaság elleni 
„közelkeseredésből vagy menthető felháborodásból fakadt.” Vö. CSONKA 
Laura, Nemzetközi és hazai fellépés a népbiztosok megkegyelmezése 
érdekében, Archívnet, 2015/3.  
https://archivnet.hu/politika/nemzetkozi_es_hazai_fellepes_a_nepbiztoso
k_megkegyelmezese_erdekeben.html 
94 Horthy Miklós kormányzó személyes felelősségéről a fehérterrorban és 
esetleges bűnpártoló magatartásáról lásd a közelmúltban: GELLÉRT Ádám, 
Horthy Miklós és a politikai alapú büntetlenség. Gellért Ádám 
viszontválasza Máthé Áronnak, A Clio Intézet honlapja, 2020. 04. 13.  
https://www.clioinstitute.hu/single-post/2020/04/13/Horthy-Mikl%C3%B3s-
%C3%A9s-a-politikai-alap%C3%BA-b%C3%BCntetlens%C3%A9g-Gell%C3%A9rt-
%C3%81d%C3%A1m-viszontv%C3%A1lasza-M%C3%A1th%C3%A9-
%C3%81ronnak?fbclid=IwAR26NycbSt8AmGPiRp3EiMVho3zmyHl1Cnostt6n
mqb3MePgyo1xwTtBK24 
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hogy a vörös uralom áldozatai névsorának 
közzététele után a fehérterror áldozatainak névsorát 
is összegyűjti, ám munkáját nem tudta 
eredményesen befejezni.95 Noha Francia Kiss 
Mihályt, Danics Mihályt és társaikat megkísérelte 
egyszerű, az amnesztiarendelet hatálya alá nem eső 
köztörvényes bűncselekményekért is letartóztatni, 
feletteseitől azt az utasítást kapta, hogy 
letartóztatásukat tartsa függőben.96  
Végül az ügyek kivizsgálásának befejezésére 
dr. Kovács Péter, a Váry Albert mellé korábban 
kirendelt ügyész kapott megbízást, aki – mivel 
értelmezése szerint a Kecskemét környékén a Héjjas-
brigád tagjaiként karhatalmi szolgálatot teljesített 
fegyveresek jogi értelemben katonáknak számítottak 
– az ügyet áttette a katonai hatóságokhoz.97 A 
nyomozást a legtöbb esetben – feltehetőleg a 
legmagasabb kormányzati körök támogatásával – a 
katonai hatóságok, amelyek korábban sem mutattak 
túl nagy együttműködést Váry Alberttel, aki számos 
ügyben megkereste őket,98 megszüntették.99 A 
                                                                                                                             
Letöltés ideje: 2020. 04. 14.  
95 HU-BFL-VII-5-e-1949/20630 – uo. Váry Albert tanúvallomása, 287.  
96 Uo. 287.  
97 Uo. 288.  
98 HU-BFL-VII-5-e-1949/20630 – Váry Albert összefoglaló jelentése.  
99 A csendőri ügyészség felmentő határozata a Héjjas-különítmény gyilkos 
tagjai ügyében, Budapest, 1923. november 27., in Iratok az ellenforradalom 
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gyilkosságokkal alaposan gyanúsítható, karhatalmi 
szolgálatot ellátó katonák kihallgatásaik alkalmával 
pedig mindössze egyetlen esetben említették meg 
parancsnokuk, Héjjas Iván főhadnagy nevét.100 Az 
érdemi felelősségre vonás a végén persze elmaradt, 
1922-ben különböző köztörvényes bűncselekmények 
miatt mindössze Danics Mihály, Zbona Zános és 
más, kisebb kaliberű elkövetők kaptak néhány év 
börtönbüntetést.101 Héjjas Ivánt 1922. július 20-án – 
egészen más ügyben, egy második nyugat-
magyarországi felkelés szervezésének kísérlete miatt 
– egy rövid időre letartóztatták, azonban nemsokára 
ki is engedték.102      
 Az Ébredő Magyarok Egyesületének 
pacifikálásával párhuzamosan a fehérterror egyik 
kulcsfigurája és a Duna-Tisza közén elkövetett 
atrocitások irányítója, a KKVSz-ben vezető szerepet 
betöltő Héjjas Iván is – látszólag – konszolidálódott 
                                                                                                                             
történetéhez 1919–1945, I. kötet. Az ellenforradalom hatalomra jutása és 
rémuralma Magyarországon 1919–1921, forráskiad. KARSAI Elek, KUBITSCH 
Imre, NEMES Dezső, PAMLÉNYI Ervin, Budapest, Szikra Kiadó, 1956, 225–228. 
100 Danics Mihály és Zbona János Váry Albert 1947-es tanúvallomása 
szerint 1921-es kihallgatásuk során mindössze egyszer említették Héjjas 
Iván nevét, akkor azonban azt mondták, Héjjas adta a parancsot a 
gyilkosságokra.  HU-BFL-VII-5-e-1949/20630 – Váry Albert tanúvallomása, 
287–288.   
101
 ZINNER, i. m. 174. 
102 ZINNER, i. m. 173. 
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és pacifikálódott. A büntetést – elsősorban talán a 
Horthyval és Gömbös Gyulával való viszonyának 
köszönhetően – a Horthy-korszakban végig 
elkerülhette. A fehérterrorban részt vevő egykori 
különítményparancsnokok közül talán Héjjas volt 
az, aki társadalmi és politikai értelemben a 
legmagasabbra jutott.103 1927 és 1931 között a 
Gömbös Gyula által alapított, a kormányzó Egységes 
Pártból kivált Magyar Függetlenségi Párt (közkeletű 
nevén: Fajvédő Párt)104 színeiben a kunszentmiklósi 
választókerület országgyűlési képviselője volt. 1929. 
                                                          
103 Vö. Bödők Gergely hiánypótló PhD-értekezésével: BÖDŐK, i. m. 220.  
104 A politikai konszolidáció zálogaként Bethlen István miniszterelnök 
törekvései és tárgyalásai nyomán  az 1920-as választások két 
legsikeresebb pártja, a Nagyatádi-Szabó István vezette Országos 
Kisgazda- és Földműves Párt és a kormányon levő Keresztény Nemzeti 
Egyesülés Pártja 1922. február 2-án Keresztény Földmíves-, Kisgazda- és 
Polgári Párt néven egyesült. Az így létrejött új pártot a közbeszédben a 
korszakban jórészt csak Egységes Párt néven emlegettek, és agrárpártból 
széles gyűjtőpárttá válva akarta folytatni konszolidációs politikáját, 
lehetőleg minél stabilabb parlamenti többséget szerezve az 1922-es 
nemzetgyűlési választásokon. (Vö. [SZERZŐ NÉLKÜL], Keresztény Nemzeti 
Egyesülés Pártja (KNEP), in Magyarországi politikai pártok lexikona, 1846-
2010, főszerk. VIDA István, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 193–194.) Az 
Egységes Pártból vált ki 1923 augusztusában a Gömbös Gyula későbbi 
miniszterelnök vezette szélsőjobboldali frakció, amelyből 1924. november 
14-én hivatalosan is megalakult a Fajvédő Párt néven ismert Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Párt. (Vö. [SZERZŐ NÉLKÜL], Magyar Nemzeti 
Függetlenségi (Fajvédő) Párt, in i. m., 213–215.). 
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június 16-án Horthy Miklós kormányzó a 
Margitszigeten tartott nagyszabású ünnepség 
keretében vitézi címet adományozott Héjjas Ivánnak, 
testvérének, Héjjas Aurélnak, Gömbös Gyulának és 
még további több tucat egykori és aktív állományú 
katonának.105  
Héjjas időközben diplomát, illetve a légi jogról 
szóló könyvével106 jogtudományi doktorátust 
szerzett, majd mint egykori pilóta és egyébként 
korántsem inkompetens repülésügyi szakember, az 
1930-as években a Kereskedelem- és Közlekedésügyi 
Minisztérium közlekedéspolitikai szakosztályának 
munkatársaként dolgozott magas rangú 
köztisztviselőként. 1940-től a közforgalmi repülési 
ügyek szakosztályvezetője, miniszteri osztály-
tanácsosa, később címzetes államtitkára,107 illetve 
párhuzamosan a Magyar Légiforgalmi Rt. 
igazgatótanácsi tagja volt, a kormányzó pedig 
főhadnagyból állományon kívüli honvéd őrnaggyá is 
előléptette. Hivatalosan ugyan a polgári repülés 
felügyeletével és szervezésével foglalkozott, azonban 
egykori vadászpilótaként valószínűsíthetően szerepe 
                                                          
105 BODÓ, i. m.  
106 HÉJJAS Iván, Légi jog, Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda Rt, 1934.  
107 Héjjas Iván 1944-ben nyugalomba vonult, ennek alkalmából pedig a 
kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter előterjesztésére államtitkári 
címet kapott. HU-MNL-OL-K 27-1942. 02. 08.-26. napirendi pont.  
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volt a honvéd légierő szervezésében, fejlesztésében 
is.108    
Barátja és protektora, Gömbös Gyula 
miniszterelnök 1936-ban bekövetkezett halálával 
Héjjast ugyan politikai értelemben nagy veszteség 
érte – kormánytaggá pl. sosem válhatott, holott 
kvalitásai alapján valószínűleg a miniszteri pozíció 
lehetett volna a legmagasabb szint, amelyet 
elérhetett volna –, de a kormányzó töretlen híveként 
pozíciója és befolyása stabil maradt. A politikai 
aktivitással sem hagyott fel egészen, 1938-ban – az 
egykori Fajvédő Párt nyomdokain járva – új radikális 
jobboldali pártot alapított Magyar Fajvédők Országos 
Szövetsége109 néven, mely azonban szigorúan távol 
tartotta magát a Nyilaskeresztes Párttól és más, 
nyugati mintára szerveződő magyar fasiszta-
nemzetiszocialista pártoktól, és leginkább az 
autoriter konzervatív kormányzat lojális 
ellenzékeként működött, így nem tudott a 
magyarországi szélsőjobboldal számottevő erejévé 
válni.110  
                                                          
108 Vö. Horthy Miklós kormányzó feljegyzése a magyar polgári és katonai 
repülés állapotáról, 1938. október, in Horthy Miklós titkos iratai, 194–197.  
109 A párt fondtörtedéke, mely elsősorban tagsági igazolványokat és 
belépési nyilatkozatokat tartalmaz, fennmaradt a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára őrizetében: HU-MNL-OL-P 2249-81. sorozat.  
110 BODÓ, i. m. 
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A kormány tudtával és beleegyezésével, sőt, 
annak kifejezett kérésére Héjjas a második 
világháború idején, Magyarország hadba lépésével és 
a németek agressziós politikája melletti 
elköteleződésével egy időre a katonai / paramilitáris 
tevékenységhez is visszatérhetett. 1938-ban Kozma 
Miklós volt belügyminiszter (ekkoriban a Magyar 
Távirati Iroda elnök-vezérigazgatója, későbbi 
kárpátaljai kormányzói biztos) irányítása alatt az 
újjászervezett (második) Rongyos Gárda egyik 
vezetőjeként részt vett a kárpátaljai diverziós 
hadműveletben, mely az 1920-ban a trianoni 
békeszerződés értelmében Csehszlovákiához csatolt 
Kárpátalja német segítséggel történő visszafoglalását 
készítette elő.111 Héjjasnak emellett valószínűleg 
szerepe volt Horthy Miklós fia, Horthy István 
kormányzóhelyettessé választásának 
megszervezésében is.112   
1943 végén Szombathelyi Ferenc, a honvéd 
vezérkar főnöke Kádár Gyula ezredest egy 5000 fős, 
irreguláris katonai segéderő megszervezésével bízta 
                                                          
111
 ORMOS Mária, Egy magyar médiavezér. Kozma Miklós, PolgArt Kiadó, 
Budapest, 2001,  
549–571.  
112 Horthy Miklós kormányzó fiát, Horthy István repülős főhadnagyot 1942. 
február 19-én választotta kormányzóhelyettessé az országgyűlés. BODÓ, i. 
m.; valamint részletesebben lásd: OLASZ Lajos, A kormányzóhelyettesi 
intézmény története, 1941–1944, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2007.  
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meg,113 melyben a kormányzó utasítására Héjjas, 
mint a diverziós hadviselés szakembere ugyancsak 
részt vett. Ez a csapattest azonban végül nem 
játszott szerepet Magyarország katonai védelmében, 
Héjjas pedig 1945-ben az előre nyomuló szovjet 
csapatok elől Németországba, majd Spanyolországba 
menekült, ahol a német háborús bűnösöknek ás 
szövetségeiknek előszeretettel menedéket nyújtó 
jobboldali diktátor, Francisco Franco tudtával és 
beleegyezésével a Galicia tartománybeli Vigóban 
telepedett le.   
Bár Héjjas Ivánt a népbíróság végül – 
koncepciós pernek korántsem nevezhető, a 
megszálló szovjetek által befolyásolt magyar 
bíróságok ítélkezési gyakorlatához képest többé-
kevésbé korrekt eljárásban – 1949. augusztus 25-én, 
elsősorban a fehérterror idején elkövetett orgoványi 
gyilkosságok miatt távollétében halálra ítélte,114 az 
egykori milíciaparancsnok végül spanyol 
emigrációban hunyt el 60 éves korában, 1950-ben, 
feltehetőleg természetes halállal.115 
                                                          
113 BODÓ, i. m. 
114 HU-BFL-VII-5-e-1949/20630 – Héjjas Iván és társai népbírósági pere – 
Ítélet.  
115 Héjjas Ivánt már az 1940-es évektől kezdve súlyos gyomorbántalmak 
gyötörték, halálának oka feltehetőleg gyomorvérzés volt, súlyos, 
kezeletlen gyomorfekély vagy emésztőrendszeri rákbetegség 
következében. Halálának pontos oka nem ismert.  
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A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI FELKELÉSRŐL, 
RÉSZBEN TALÁN A KETTŐSKERESZT 
VÉRSZÖVETSÉG EGYIK JELENTŐS 
HADMŰVELETÉRŐL RÖVIDEN 
 
 
A korszak legnagyobb szélsőjobboldali egyesülete, az 
ÉME továbbra is fennálló katonai jellegét erősítette 
az Ébredők igen markáns jelenléte az 1921-es 
nyugat-magyarországi felkelésben is.116 Az ÉME, a 
MOVE és a KKVSz működése, főként, ami a katonai 
műveleteket és a paramilitáris egységek 
tevékenységét illeti, elválaszthatatlan egymástól, még 
ha az ÉME vagy a MOVE nem is tekinthetők egy az 
egyben a KKVSz fedőszerveinek,117 hiszen Prónay, 
Héjjas, Gömbös és a KKVSZ különböző (állítólagos?) 
                                                          
116 A nyugat-magyarországi felkelésről jó összefoglalót nyújt például Botlik 
József tanulmánya. Lásd: BOTLIK József, A nyugat-magyarországi felkelés. 
1921. augusztus 28–október 4, Valóság 2007/3. 24–47, illetve 2007/4. 39–58.  
Kellő forráskritikával használható továbbá G. Soós Katalin 1967-es 
kismonográfiája is: G. SOÓS Katalin, A nyugat-magyarországi kérdés 1918–
1919, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967.; valamint ugyancsak: G. SOÓS 
Katalin, Burgenland az európai politikában 1918-1921.   
117 Janet Kerekes Nemes Dezsőre hivatkozva azt írja – talán kissé 
leegyszerűsítő módon –, hogy a KKVSz nem volt más, mint a MOVE titkos 
katonai szárnya, éppen ezért a MOVE-t tekinti a KKVSz fedőszervének. Vö. 
Janet KEREKES, Álarcosbál a Fehér Keresztben. A zsidó asszimiliáció, 
Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2018, 227.    
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katonai vezetői mindkét egyesületben vezető 
tisztségeket töltöttek be. 1921 őszén, a Monarchia 
felbomlását követően jelentős feszültségeket okozott 
Ausztria és Magyarország kapcsolatában Burgenland 
hovatartozásának kérdése. Bár a Párizs környéki 
békeszerződések a területet Ausztriának ítélték, a 
magyar kormány megtagadta e területek átadását. 
Az ÉME-n belül szervezkedés indult ismét Prónay 
Pál, Héjjas Iván, Dániel Sándor118 és más 
különítményes tisztek vezetésével, melyet a Bethlen-
kormány hallgatólagosan támogatott. Bár az egykori 
tiszti különítményeket formálisan már feloszlatták, 
1921-ben még mindig működtek az ÉME 
Nemzetvédelmi Főosztályának alárendelt 
nemzetvédelmi osztályok. Ezek lényegében a 
kormány által továbbra is hallgatólagosan megtűrt, 
irreguláris kato-nai/segédrendőri alakulatok voltak, 
melyeknek a belső rend fenntartásában jutott volna 
szerep, és a honvédelmi tárcától kaptak bizonyos 
mértékű kiképzést és anyagi támogatást is.119 A 
Bethlen-kormány intenciói ellenére az ébredő 
                                                          
118 Dr. Dániel Sándor jogász, ügyvéd, az Ébredő Magyarok Egyesületének 
vezetőségi tagja, a szervezet félkatonai milíciákat irányító nemzetvédelmi 
főosztályának vezetője. A korabeli sajtóban mint „az ébredők ügyésze” 
szerepel igen gyakran, mely a szervezet jogi képviselőjének beosztását 
jelölte.  
119 ZINNER Tibor, Az ébredők fénykora, 124–126.  
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milicisták tevékeny szerepet vállaltak a nyugat-
magyarországi felkelésben is, a Prónay, Héjjas, Hir 
György és más különítményparancsnokok által 
szervezett, állítólag mintegy 2000 főnyi,120 Rongyos 
Gárda névre keresztelt irreguláris katonaság 
bevonult Burgenland területére.  
A felkelés 1921. augusztus 28-án kezdődött 
meg a mai Burgenland és Sopron környékének 
területén. A felek Ágfalvánál ütköztek meg, ahol 
Héjjas Iván mintegy 120 embere keveredett 
tűzharcba az osztrák csendőrökkel. A rongyosok 
gerillaharcot folytattak az osztrákokkal, így 
lehetetlenné vált, hogy Ausztria birtokába vegye a 
neki ítélt területet. Soprontól keletre szinte minden 
faluban jelen voltak a felkelők. 1921. október 4-én 
Prónay Pál felkelőcsapata kikiáltotta Lajtabánság de 
facto államot,121 az államfői tisztséget betöltő lajtai 
bán pedig maga Prónay lett. Külön érdemes 
kiemelni, hogy a magyar és az osztrák nacionalista 
szervezetek közötti, korábban reménytelinek tűnő 
együttműködési kísérletek, többek között a 
                                                          
120 Más források szerint a nyugat-magyarországi felkelésben ennél jóval 
kevesebb fő vett részt. Annyi bizonyos, hogy a nyugat-magyarországi 
felkelők mindent elkövettek, hogy erejüket az osztrákok előtt 
felnagyítsák.  G. SOÓS Katalin, A nyugat-magyarországi kérdés 1918–1919, 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967. 
121 A rövid életű Lajtabánság történetéről legfrissebben lásd: TÓTH Imre, 
Lajtabánság. Felkelőállam a nyugati végeken, Rubicon, 2020/4, 8–17.   
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Kettőskereszt Vérszövetség és a német 
Orgesch122organizáció és ausztriai társszervei 
tárgyalásai épp a nyugat-magyarországi felkelés 
okozta konfliktus miatt fulladtak kudarcba.123  
Horthy Gömbös Gyula későbbi 
miniszterelnököt, a MOVE elnökét és az ÉME 
vezetőségi tagját nevezte ki nyugat-magyarországi 
ügyekért felelős kormánybiztossá, Bethlen István és 
kormánya pedig formálisan elhatárolhatta magát a 
Burgenlandot ellenőrzésük alatt tartó magyar 
fegyveresektől, akiknek egyébként körülbelül 70%-a 
volt tagja az Ébredő Magyarok Egyesületének,124 és 
igen sokuk feltehetőleg a Kettőskereszt 
Vérszövetségnek is. Siménfalvy Tihamér, a KKVSz 
parancsnoka állítólag korábban maga is részt vett a 
nyugat-magyarországi felkelés szervezésében, illetve 
                                                          
122 Az Orgesch (Organization Escherich) Georg Escherich (1870–1941) által 
1919-ben alapított bajor paramilitáris csoport volt, mely szorosan kötődött 
a Rudolf Kanzler (1873–1956) vezette ORKA bajor nacionalista milíciához. 
Mindkét szervezet szoros kapcsolatokat ápolt a Németország és Ausztria 
egyesítését szorgalmazó, osztrák nacionalista Heimwehr / Heimatschutz 
mozgalommal is. A magyar kormány, majd később a kormány 
ellenzékeként működő szélsőjobboldal különböző szervezetei az 1919-től 
kezdve mind az osztrák, mind a német (elsősorban bajor) nacionalista 
szervezetekkel keresete a kapcsolatot.   
123 Vö. BELLÉR Béla, Az ellenforradalom nemzetiségi politikájának kialakulása, 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1975, 199.  
124 ZINNER, i. m. 131.   
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a Burgenlandba küldendő diverzáns alakulatok 
toborzásában.125 Az 1921. október 11-ei velencei 
konferencián Bethlen olyan alkut tudott kötni az 
Antanthatalmakkal, mely szerint, ha az irreguláris 
magyar csaptok kivonulnak Burgenlandból, Sopron 
lakossága népszavazáson maga dönthet a város 
hovatartozásáról. Az 1921. december 14-e és 16-a 
között megtartott soproni népszavazás – részben a 
városban tartózkodó, ébredő illetőségű, irredenta 
magyar fegyveresek jelenléte miatt – Magyarország 
számára végül kedvezően alakult. A néhány hétig 
fennálló Lajtabánság de facto állam ezután 
megszűnt létezni, a magyar fegyveresek kivonultak a 
területről, Sopron pedig a Magyar Királyság része 
maradt.   
Érdekes és ellentmondásos tény, hogy bár a 
Kettőskereszt Vérszövetséget Siménfalvy Tihamér 
tábornok mellett alapvetően Prónay Pál és Héjjas 
Iván nevéhez szokás kötni, és a róla elterjedt 
információk szerint tagjai a nyugat-magyarországi 
felkelésben is aktívan részt vettek, a Nyugat-
Magyarországon tevékenykedő irreguláris alakulatok 
pacifikálására, vagy legalábbis tevékenységük a 
kormány kontrollja alá vonására a térségbe küldött 
Gömbös Gyula hátrahagyott egy Bethlen István 
                                                          
125 Vö. G. SOÓS Katalin, Burgenland az európai politikában 1918–1921, 106, 
139–140.   
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miniszterelnöknek címzett, 1921. szeptember 30-ai 
keltezésű levelet.126 Gömbös, mint a kormány 
megbízottja, ebben arra kéri Bethlent, hogy ha 
lehetséges, bocsássa a rendelkezésére a „KKV-
szervezet”, tehát valószínűleg a Kettőskereszt 
Vérszövetség 500 jól képzett, géppuskákkal felszerelt 
emberét, mert nem tud szót érteni és megegyezésre 
jutni Héjjassal. Többek között tehát ebből a forrásból 
is az olvasható ki, hogy a KKVSz ebben az időben 
kormányzati irányítás alatt állhatott, mint afféle 
titkos katonai alakulat, és fegyvereseit a 
miniszterelnök parancsára Gömbös szándéka szerint 
épp azon paramilitáris vezetők ellen kellett volna 
bevetni, akik nem engedelmeskednek a kormány 
akaratának, ugyanakkor akik a szervezetről széles 
körben elterjedt információk szerint amúgy vele 
együtt ugyancsak annak vezetői közé tartoztak. 
Ebből is látszik, hogy a KKVSz forrásanyaga 
mennyire szórványos, története pedig mennyire tele 
van ellentmondásokkal, és akár még arra is 
következtethetünk, hogy a különböző források talán 
                                                          
126 Gömbös Gyula levele Bethlen István miniszterelnöknek a Héjjas-
különítmény megfékezése érdekében, melyben a Kettőskereszt 
Vérszövetség fegyvereseinek segítségét kéri, 1921. szeptember 30., in 
Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919–1945. II. A fasiszta rendszer 
kiépítése Magyarországon 1921–1924, forráskiad. KARSAI Elek, NEMES Dezső, 
Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1959, 203–204.   
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személyi összetételükben nem, vagy legalábbis nem 
egészen ugyanazt az alakulat-együttest illetik a 
Kettőskereszt Vérszövetség elnevezéssel, illetve hogy 
a szervezeten belül esetleg különböző frakciók 
működhettek, és nem állt egészen egységes vezetés 
alatt.127     
 
 
  
                                                          
127  Nemes Dezső is megjegyzi, hogy megítélése szerint csak úgy, 
miként a többi titkos társaságon, pl. az EX-en belül folyamatos csatározás 
zajlott a vezető pozíciókért a tagok között, úgy a KKVSz-en belül is 
működött egy horthysta és egy legitimista szárny, és különböző politikai 
irányultságú katonatisztek vetélkedtek a titkos katonai alakulat 
vezetéséért. Vö. NEMES, i. m. 160–161.  
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A KOVÁCS TESTVÉREK CSELEKMÉNYEI ÉS A 
RENDŐRSÉG KÉTES SZEREPE 
 
 
A Horthy-korszak első éveinek ismert figurái voltak a 
Kovács fivérek, Árpád, Kornél és Tivadar. A három 
testvér a Kettőskereszt Vérszövetség alapítói és fő 
szervezői közé tartozhattak, és a KKVSz fedőszerve, a 
Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület alapítóit is 
bennük tisztelhetjük. A Kovács fivérek saját céljaik 
megvalósítása érdekében létrehoztak a KKVSz-en 
belül egy szűkebb körű alszervezetet, amely Bujdosó 
Kurucok néven nevezte magát.128 Részt vettek 
többek között az 1921-es szokolhamisításban,129 
                                                          
128 SERFŐZŐ, i. m. 79.  
129 Az 1921-ben lelepleződött szokolhamisítás, azaz a hamis csehszlovák 
korona forgalomba hozatalára tett kísérlet a későbbi, jóval nagyobb 
nemzetközi visszhangot kiváltó frankhamisítási botrány afféle 
főpróbájának tekinthető. Az első világháború után, amikor az Osztrák–
Magyar Monarchia felbomlásával annak monetáris struktúrája is 
összeomlott, remek lehetőség kínálkozott a pénzhamisítók számára.129 A 
hamis csehszlovák koronát forgalomba hozó csoport élén Mészáros Gyula 
magyar turkológust, néprajztudóst, egyetemi tanárt, a Turáni Társaság 
tagját találjuk. A szervezet az Osztrák Keresztényszocialista Párt jelentős 
támogatásával Ausztriában, Grazban hamisította az új csehszlovák állami 
pénz legnagyobb címletét, az ötszázkoronást. A hamisítók gyakorlatilag 
azonnal lebuktak, amikor Bécsben, 1921 júliusában 200 darab hamis 
ötszázkoronást akart forgalomba hozni. Mészárost és egyik segítőtársát, 
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melynek fő szervezője Mészáros Gyula turkológus 
professzor, Teleki Pál miniszterelnök közeli barátja 
volt.130 Feltehetőleg igen sok közük volt Reismann 
Jakab zongoragyáros meggyilkolásához, szerepet 
vállaltak a nyugat-magyarországi felkelésben, majd a 
Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület nevében 
úgymond kulturális célra kezdtek pénzgyűjtésbe, 
valójában azonban nagyobb mennyiségű 
robbanószert és lőfegyvereket szereztek be. 
Eltervezték a kormány megdöntését, számos 
kormánytag meggyilkolását és a katonai diktatúra 
bevezetését, valamint tervezték a Dohány utcai 
zsinagóga felrobbantását is.131 Az ellenzéki 
politikusok közül elsősorban Vázsonyi Vilmost, 
Rupert Rezsőt és Drozdy Győzőt,132 a szélsőjobboldal 
                                                                                                                             
Győrffy Andrást az osztrák hatóságok perbe fogták, de a magyar 
külügyminisztérium hathatós közbenjárására jelentős összegű óvadék 
fejében szabadon bocsátották őket. Vö. ABLONCZY Balázs, A 
frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések, Múltunk, 2008/1, 29–56, 31–32.  
130  ABLONCZY Balázs, A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések, 
Múltunk, 2008/1, 29–56 
131 SERFŐZŐ, i. m. 80. 
132 Emlékirataiban Drozdy Győző a Kettőskereszt Vérszövetségről azt írja, 
hogy a Siménfalvy Tihamér vezette befolyásos katonai titkos társaságnak 
nagy szerepe volt Horthy Kormányzóvá választásában is. Egészen odáig 
elmegy, hogy voltaképpen nem a parlament, hanem a nacionalista titkos 
társaságok választották Horthyt államfővé, ami persze nyilván túlzás, de 
legalábbis a tényállás leegyszerűsítése. Vö. DROZDY Győző, Elvett illúziók. 
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és az általa elkövetett atrocitások ellen igen gyakran 
felszólaló nemzetgyűlési képviselőket akarták 
meggyilkolni. A Kovács fivérek szervezkedése persze 
nem maradt, nem maradhatott észrevétlen a 
rendőrség előtt sem, egyik bűntársuk, Czigány 
Ferenc keresztényszocialista budapesti városatya 
lakásán a nyomozók 1923 júniusában végül is 18 
kilogramm ekrazitot találtak a házkutatás 
alkalmával.133 
 A Kovács testvérek azonban magas rangú 
pártfogókkal bírtak, és nem meglepő módon szoros 
kapcsolatot ápoltak a Prónay-különítménnyel is. 
Többször hivatkoztak a Parancsnokságra, mint 
felettes szervükre, mely alatt nyilvánvalóan a 
Kettőskereszt Vérszövetség magasabb (katonai) 
parancsnokságát értették.134 Legmagasabb rangú 
protektoruk maga Andréka Károly135 budapesti 
                                                                                                                             
Drozdy Győző emlékiratai, szerk. PAKSY Zoltán, Budapest, Kossuth Kiadó, 
2007, 195–196.  
133 A Kovács fivérek szervezkedéséről a sajtó is érzékletesen beszámolt. Pl. 
Tizennyolc kilogramm ekrazitot találtak Czigány Ferenc pót-városatya 
lakásán, Pesti Napló, 1923. június 23.  
134 SERFŐZŐ, i. m. 14–15.   
135 Andréka Károly ellentmondásos rendőri vezetői tevékenységéről és a 
korszak szélsőjobboldali szervezeteihez való kötődéseiről bővebben lásd: 
VARGA Krisztián, Ellenség a baloldalon. Politikai rendőrség a Horthy-
korszakban, Budapest, Jaffa Kiadó, 2015, 51–61. Andréka Károly maga 
amúgy igen jó példája annak, milyen magasra nyúlhatott az 1920-as 
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rendőrfőkapitány-helyettes, a politikai rendőrség 
vezetője volt, aki számos szélsőjobboldali 
szervezetben, talán többek között a KKVSz-ben maga 
is tag volt, ilyen irányú kapcsolatai pedig sokak előtt 
ismertek voltak.  
Rassay Károly liberális ellenzéki képviselő 
felszólalt az ügyben a nemzetgyűlésben,136 mire 
Bethlen István miniszterelnök személyes 
közbenjárására végül is őrizetbe vették a Kovács 
fivéreket. Andréka főkapitány-helyettes azonban 
maga is közbenjárt értük, és a vizsgálóbíró előtt 
olyan vallomást tett, melyek nyomán hamarosan 
szabadlábra helyezték őket. Andréka többek között 
arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális 
Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt 
Vérszövetséggel, mely hazafias célokat szolgáló 
szervezet volt, és hogy ő maga, mint rendőri vezető 
számos alkalommal hagyatkozhatott a Kovács 
testvérekre, ha baloldali (elsősorban kommunista) 
vagy legitimista szervezkedésekről értesültek, ők 
                                                                                                                             
években a KKVSz befolyása, illetve hogy mennyire nem egy önálló, az 
államtól függetlenül vagy akár annak ellenében működő titkos 
társaságról, hanem kvázi állami, de legalábbis időnként állami célok 
szolgálatába állítható szervezetről van szó.   
136 Rassay Károly felszólalása 1923. november 29-én. Nemzetgyűlési Napló 
XIV, 155. Idézi: SERFŐZŐ, i. m. 78.   
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pedig éveken keresztül a rendőrség igen hasznos 
informátoraiként szolgáltak. 
Ugyan az ügyben Dolowschiák Mihály királyi 
ügyész beterjesztette vádiratát, amelyben a Kovács 
testvéreket és bűntársaikat az állami és társadalmi 
rend felforgatására irányuló bűntettel vádolta volna 
meg, végül azonban csak a Nemzeti Múltunk 
Kulturális Egyesület nevében úgymond hazafias 
célokra gyűjtött pénz elsikkasztása és 
pénzhamisításra irányuló szövetség létesítése vétség 
miatt ítélték el őket.137 Büntetést lényegében nem 
kaptak, Andréka Károly főkapitány-helyettes a 
szélsőjobboldallal való folyamatos összejátszása 
okán viszont nem sokkal később a pozíciójával 
fizetett,138 a politikai rendőrség vezetői székében 
Hetényi Imre főkapitány-helyettes követte.     
  
 
  
                                                          
137 A Kovács-testvérek elleni büntetőeljárás elsőfokú ítélete csatolt 
dokumentumként fennmaradt Márffy József és társai büntetőügyének 
iratai között is. HU-BFL-VII-5-c-25646/1924. 
138 VARGA i. m. 61.; VARGA Krisztián, Az 1945 előtti politikai rendőrség 
Wayand Tibor detektívfelügyelő önvallomásában, Betekintő, 2009/1.  
http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-
szamok/2009_1_varga_k.pdf 
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ÁLLÍTÓLAGOS ÉBREDŐ MERÉNYLETTERV A ROMÁN 
KIRÁLYI PÁR ELLEN 
 
 
Bethlen István kormánya az ország külpolitikai 
konszolidációja érdekében már 1921-ben 
kérvényezte Magyarország felvételét a 
Népszövetségbe, 1922-ben pedig a felvétel lehetősége 
egyre reálisabbá vált.139 Románia külpolitikai 
érdekeivel azonban ellentétes volt Magyarország 
népszövetségi felvétele, ezért – feltehetőleg a korabeli 
román titkosszolgálat, a Siguranță 
kezdeményezésére – a román állam Bukarestben 
1923. február 19-én egy kirakatpert indított, 
melynek azonban minden valószínűség szerint nem 
sok valóságalapja volt. A vád szerint az Ébredő 
Magyarok Egyesülete vezetői, közöttük Prónay Pál, 
Héjjas Iván, Hír György, Turchányi Egon és páter 
Bónis Lajos (szerzetesi nevén: Arkangyal) 
merényletet terveztek a román királyi pár ellen, és 
egészen pontosan 1922. szeptember 3-án akarták 
volna őket meggyilkolni, illetve meggyilkoltatni, 
illetve több román állami vezető ellen elkövetett 
merényletekkel akarták volna a román állam rendjét 
                                                          
139 ZINNER, i. m. 177.  
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megzavarni.140 Az ügynek összesen 21 vádlottja volt, 
a tárgyaláson azonban mindössze 7 személy jelent 
meg, és érdekes módon egyikük sem volt 
dokumentálhatóan az ÉME tagja.141 A (kirakat)perről 
a sajtó is igen sokat cikkezett, és az ÉME mellett a 
vele szoros kapcsolatban álló Kettőskereszt 
Vérszövetség neve is szinte értelemszerűen felmerült.  
 A Magyar Államrendőrség Budapesti 
Főkapitánysága a román állami szervek nyomására 
ugyancsak nyomozást indított az ügyben, többek 
között Héjjas Iván különítményparancsnok, 
ekkoriban az ÉME a KKVSz egyik vezetője ellen, 
azonban az ügyészség azt bizonyítékok hiányában 
megszüntette. A bukaresti magyar követ ugyanakkor 
jelezte Daruváry Géza igazságügyminiszter felé, hogy 
a román hatóságok nyomatékosan kérik, hogy a 
többnyire Magyarországon élő és tevékenykedő 
vádlottak lehetőleg tartózkodjanak a Románia 
területére történő belépés megkísérlésétől.   
 Az ügy abszurditásához az is hozzátartozik, 
hogy a többségében polgári személyekkel szemben 
megfogalmazott vádakat román katonai bíróság 
tárgyalta.142 A fővádlottjai Thuróczy István MÁV-
                                                          
140 ZINNER, i. m. 177–178., valamint: GOTTFRIED Barna, Thuróczy István és a 
román király elleni merényletterv, Székelyföld, 2010/7, 79–101.  
141 ZINNER, i. m. 178.  
142 HU-MNL-OL-K 63-27/7-1924. Idézi: ZINNER, i. m. 178.  
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tisztviselő és egy bizonyos Kmoskó Miklós nevű, 
magyar nemzetiségű nemzetközi szélhámos volt, aki 
ebben az időben éppen Belmondt de Fickelmont gróf 
álnéven működött, és egyébként 1894 és 1921 
között csak Magyarországon ötször tartóztatták le és 
büntették, elsősorban pénzügyi bűncselekmények 
miatt. Kmoskót a román bíróság végül is bűnösnek 
találta és elítélte, csak 1930-ban szabadult.143 A 
perben –távollétükben– elítélték többek között még 
Héjjas Ivánt, Prónay Pált és Hir Györgyöt is, az 
ítéletről pedig a nemzetközi sajtóban is számos cikk 
jelent meg. A román sajtó elsődlegesen a magyar 
állam és a magyar hadsereg felelősségét igyekezett 
hangsúlyozni, lehetőleg összemosva azt a korabeli 
magyar szélsőjobboldali egyesületekkel és titkos 
társaságokkal, így a Kettőskereszt Vérszövetséggel 
is.144 
Hogy a romániai ÉME-per nem valós tényeken 
alapult, hanem a román állam Magyarország-ellenes 
külpolitikai céljain, alátámasztani látszik, hogy a 
londoni magyar követ már 1922. szeptember 8-án 
jelentette Kánya Kálmánnak, a későbbi magyar 
külügyminiszternek, hogy a bukaresti angol ügyvivő 
szerint a román kormány a merénylet ügyét igen 
                                                          
143 ZINNER, i. m. 178.  
144 ZINNER, i. m. 179.   
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komolyan veszi.145 A Lupta [Harc] című bukaresti 
napilap még arról is beszámolt, hogy az ÉME vezetői 
nem csupán román politikusokat akartak 
meggyilkolni, de még Masaryk146 csehszlovák 
köztársasági elnök és Sándor147 szerb–horvát–
szlovén király is a halállistájukon szerepelt.148 
Zinner Tibor helytálló megítélése szerint a román 
kormánynak többféle célja lehetett a merényletterv 
elhíresztelésével és a kirakatperrel: egyrészt 
Magyarországot és Bánffy Miklós külügyminisztert 
akarták lejáratni a nemzetközi színtéren a 
Népszövetség előtt, másrészt el akarták terelni a 
figyelmet az erdélyi magyar optánsok ellen folyó 
perekről.149 Kánya Kálmán külügyminisztériumi 
vezértitkár táviratot intézett a magyar 
                                                          
145 HU-MNL-OL-K 67-27/7-1924-11872. számjeltávirat. Idézi: ZINNER, i. m. 179.  
146 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), csehszlovák, pontosabban cseh 
filozófus és egyetemi tanár, Csehszlovákia első köztársasági elnöke (1918–
1935). 
147 I. Sándor jugoszláv király végül 1934-ben, Marseillesben valóban 
merénylet áldozata lett, melyet horvát és macedón terroristák követtek 
el, abban a reményben, hogy halála Jugoszlávia felbomlásához vezet. A 
merényletben talán irredenta érzelmű magyar katonai és politikai körök is 
szerepet játszhattak.  
148 ZINNER, i. m. 179.  
149 HU-MNL-OL-K 67-27/7-1924-11887. számú számjeltávirat. – Rubidó Zichy 
István bukaresti követtől Bánffy Miklós külügyminiszternek. Idézi: ZINNER, 
i. m. 179.  
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követségekhez, és felhívta a figyelmet rá, hogy 
kísérjék figyelemmel a román szervezkedést.  
 Magyarország – a mérsékelt nemzetközi 
botrány ellenére – 1923. január 23-án a végül is 
felvételt nyert a Népszövetségbe, az ország 
külpolitikai rehabilitációja pedig gyakorlatilag 
megtörtént. A romániai ÉME-per érdekes példa arra, 
hogyan próbáltak meg aljas külpolitikai célok 
érdekében felelősséget testálni amúgy nagyon is 
létező, számos más komoly bűncselekményt valóban 
elkövető szélsőjobboldali társaságokra és közéleti 
szereplőkre egy olyan ügyben, ahol ezek közvetlen 
felelőssége történetesen nem volt megállapítható. Az 
Ébredő Magyarok Egyesülete és a Kettőskereszt 
Vérszövetség hírhedt politikai tevékenysége épp 
kapóra jött a román kormánynak, hogy 
Magyarország lejáratására propagandacélokból 
felhasználja azt.     
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APOR VIKTOR TARTALÉKOS HONVÉD FŐHADNAGY 
ÉS TÁRSAI PUCCSTERVE 
 
 
A korszak egy másik hírhedt paramilitáris akcióterve 
Apor Viktor nyugalmazott pénzügyőr, tartalékos 
honvéd főhadnagy, az Ébredő Magyarok Egyesülete 
Nemzetvédelmi Főosztályának vezetője nevéhez 
köthető. Apor ugyancsak az ÉME, és tágabb 
értelemben a korabeli szélsőjobboldal ismert alakja 
volt, aki nem meglepő módon ugyancsak Héjjas Iván 
és Prónay Pál különítményparancsnokok szűkebb 
köréhez tartozott, illetve egyik vezetője volt a 
Babarczy Jenő báró által irányított, hírhedt 
Ehmann-telepi különítménynek is. 1923-ban 
lázadás gyanújával – állítólag Héjjas és Prónay 
megbízásából egy meghiúsult puccskísérlethez 
toborozott volna embereket – több társával együtt 
őrizetbe vette a rendőrség.  
A detektívek 1923. augusztus 30-án nagy 
erőkkel ütöttek rajta az ÉME Sörház utca 3 alatti 
székháza közelében lévő, Csocsó bácsi150 névre 
hallgató kocsmán, miközben a kormány 
megdöntésére szövetkező milicisták éppen 
                                                          
150 A Csocsó bácsi kocsma egy Topcsik vagy Topcsagics Mujaga nevű, 
szerb nemzetiségű ember tulajdonában volt, eredetileg az ő beceneve 
volt Csocsó bácsi, ahogyan saját vendéglátóhelyét elnevezte.     
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megbeszélést tartottak.151 Apor Viktort és társait a 
rendőrség a csongrádi bombamerénylettel is 
kapcsolatba hozta, lőfegyvereket, gránátokat és 
folyékony robbanóanyagot foglaltak le az Ébredő 
Magyarok Egyesületétől.152  
A vádiratba belekerült az is, hogy az ÉME 
nemzetvédelmi osztályai titkos társaság módjára 
működtek, és nem meglepő módon a Kettőskereszt 
Vérszövetség neve itt is felmerült velük 
kapcsolatban. Héjjas Iván és Prónay Pál neve 
természetesen ugyancsak szóba került, mint 
lehetséges megbízóké. Prónay Pál, az ÉME 
Nemzetvédelmi Főosztályának korábbi vezetője maga 
is tanúvallomást tett az ügyben, melyben azt 
állította, Apor Viktor és társai csak hazafias célok 
érdekében tevékenykedtek, az ÉME nemzetvédelmi 
osztályai pedig a hatóságok által ismert és elismert 
segédrendőri milíciák, melyek egyedüli célja az 
ország megóvása egy esetleges újabb kommunista 
hatalomátvételtől, ezek tagjai pedig, így Apor Viktor 
és társai semmiféle jogszabályt nem sértettek meg. 
Még ha az ügyben előállított emberek nagyrészt 
erdélyiek is voltak, és irredenta gondolatokat 
fogalmaztak meg egymás között, az irredentizmus 
semmiképpen sem bűn, sőt, üdvözlendő szándék, 
                                                          
151 SERFŐZŐ, i. m. 82.  
152 HU-BFL-VII-18-d-1923-03/0418 – Apor Viktor és társai pere – A vádirat.  
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még ha pl. Erdély vagy annak egy részének 
visszafoglalására nyilván nem volt, és nem is lehetett 
reális esélyük.153 A nyomozó hatóságok az ügyet a 
csongrádi bombamerénylettel is megpróbálták 
összekötni valahogyan, persze nem sok sikerrel – a 
személyi átfedésekre persze itt is lehetett 
következtetni.   
Apor Viktor tartalékos honvéd főhadnagy 
egyébként a (jórészt erdélyi menekültekből álló) 
feloszlatott szervezet, a Gábor Áron Szövetség154 
tagjait szervezte be az ÉME nemzetvédelmi milíciái 
alá, erre még megbízólevelet is kapott Héjjas és 
Prónay aláírásával, vallomása szerint pedig az ÉME 
nemzetvédelmi osztályai a hadsereg kiegészítő 
alakulatainak voltak tekinthetők.155 Apor és társai 
az Alföldi Brigád tisztjei, többek között Lehrer Alfréd 
és Kiss Gábor Jenő segítségével toborzott tagokat, és 
ezek a milicisták egyszer még a csendőrség tudtával 
                                                          
153 HU-BFL-VII-18-d-1923-03/0418 – Prónay Pál vallomása.  
154 A Gábor Áron Szövetség, teljes nevén az Erdélyi Magyar Székely és 
Magyar Munkások Gábor Áron Szövetsége a tanácsköztársaság bukása 
után, 1919-ben alapult hazafias, irredenta egyesület volt, melynek tagjai 
elsősorban a Romániához csatolt Erdélyből a Magyar Királyság területére 
áttelepült erdélyi magyarok voltak. A kormány több irredenta 
egyesülettel együtt feloszlatta, tagjai ilyenkor részben átléptek a hasonló 
egyesületek ernyőszervezeteként is működő Ébredő Magyarok 
Egyesületébe.   
155 HU-BFL-VII-18-d-1923-03/0418 – Apor Viktor vallomása.  
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és beleegyezésével, annak kölcsönkapott fegyvereivel 
hadgyakorlatot is tartottak.156  
A vád Apor Viktor és társai ellen az ügyészség 
intenciója szerint lázadás lett volna, azonban a 
hasonló cselekményekre jellemző módon még a 
tárgyalásig sem jutott el. A vizsgálóbíró a 
rendelkezésre álló adatok, illetve a fegyverek és 
robbanószerek birtoklása, valamint a toborzás 
puszta ténye alapján nem látta bizonyítottnak, hogy 
Aporék valóban a magyar állam és kormány 
megdöntésére szövetkeztek volna, ezért 
büntetőeljárás megszüntetését kezdeményezte.157 A 
Budapesti Királyi Főügyészség az Apor Viktor és 
társai ellen folyó büntetőeljárást végül 1924. 
december 23-ai dátummal szüntette meg.158     
 
 
  
                                                          
156 HU-BFL-VII-18-d-1923-03/0418 – Apor Viktor vallomása. 
157 HU-BFL-VII-18-d-1923-03/0418 – Vizsgálóbírói határozat.  
158 HU-BFL-VII-18-d-1923-03/0418 – A budapesti királyi főügyészség 
határozata.  
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MÁRFFY JÓZSEF ÉS TÁRSAI BOMBAPERE 
 
 
Az 1922-es választási küzdelmet olyan 
eseménysorozat zavarta meg, mely újabb 
lehetőséget is adott az államnak a szélsőségekkel 
szembeni erőteljesebb fellépésre. Az Ébredő 
Magyarok Egyesületének a IX. kerületi 
Nemzetvédelmi Osztályának tagjai – a kormány 
különböző milíciák leszerelésére több lépcsőben 
tett intézkedései ellenére az ÉME ekkor még 
mindig működtetett ilyen felfegyverzett, és 
gyakorlatilag tényleges állami ellenőrzés nélkül 
tevékenykedő paramilitáris egységeket – 1922 
tavaszán elhatározták, hogy az Erzsébetvárosi 
Demokrata Kör liberális politikai-társadalmi 
szervezet Dohány utca 76. szám alatti székhelye 
ellen egy nagy létszámú rendezvény alkalmával 
bombamerényletet követnek el, és ezáltal 
számos, általuk a nemzet ellenségeinek tartott 
embert megölnek. A merénylet, majd a 
feltételezett elkövetők bírósági tárgyalássorozata 
az 1920-as évek egyik legnagyobb megdöbbenést 
és sajtónyilvánosságot kiváltott eseménye volt, a 
korabeli sajtótermékekben jórészt bombaper, 
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illetve Márffy József elsőrendű vádlott után 
Márffy-per néven szerepel.159 Nem meglepő 
módon itt is előkerül a Kettőskereszt 
Vérszövetség neve, sőt, a per iratai között 
voltaképpen a titkos szervezet tevékenységének 
egyik legértékesebb forrását találjuk gróf Csáky 
Károly160 honvédelmi miniszter vallomásában.161  
Az Erzsébetvárosi Demokrata Kör 
összejövetelén 1922. április 2-án robbant fel a 
bomba, mely nyolc ember életét oltotta ki, és 
huszonhárom embert sebesített meg. Tekintve, 
hogy a korabeli szélsőséges politikai helyzetben 
egyre-másra követték el a zsidóság, illetve az 
                                                          
159 Márffy József és társai perének iratanyaga fennmaradt Budapest 
Főváros Levéltárának őrizetében: HU-BFL-VII-5-c-25646/1924. 
160 Csáky Károly (1873–1945) gróf, tábornok, honvédelmi miniszter.  A 
Ludovika Akadémia elvégzése után 1894-ben vezérkari szolgálatba 
osztották be. 1907-től a honvéd központi lovasiskola tanára, 1910-től a 
honvédelmi minisztériumban szolgált, később a honvéd lovassági 
felügyelő vezérkari főnöke lett. 1914-ben egy lovas seregtest vezérkari 
főnöke volt az orosz harctéren, sebesülése után a honvédelmi 
minisztériumba osztották be, 1915-ben ezredes lett. 1917-ben Bukovinában 
harcolt, 1919-ben nyugdíjba ment, 1923. június 28-ától 1929. október 10-éig 
a Bethlen-kormányban honvédelmi miniszter. Sürgette az antant katonai 
bizottság ellenőrzésének beszüntetését, fedezte a tiltott fegyvervásárlást 
és csempészést, egy szélsőjobboldali ausztriai katonai puccs előkészítése 
céljából részt vett az ausztriai Heimwehr finanszírozásában is. 1924-ben 
altábornagy, 1927-ben lovassági tábornok lett. 1925-től 1930-ig egységes 
párti nemzetgyűlési képviselő. 1945-ben hunyt el. 
161 HU-BFL-VII-5-c-25646/1924.  
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antantbarát(nak vélt) személyekkel, intézmé-
nyekkel szembeni merényleteket, és mind 
mögött felsejlett az Ébredő Magyarok Egyesülete, 
a korszak egyik legnagyobb létszámú és 
legnagyobb politikai befolyással bíró 
szélsőjobboldali társadalmi szervezete, valamint 
egészen konkrétan Héjjas Iván és Prónay Pál 
alakja, az erzsébetvárosi robbantás ügye már 
nem egyedül került a bíróságra, hanem a vádirat 
végül hármas csoportosításban tárgyalta azt 
egyéb antiszemita és antantellenes 
bűncselekményekkel: 
 
1. Az Erzsébetvárosi Demokrata Kör elleni 
merényletet összevonták egy, az újpesti 
zsinagóga ellen tervezett pogromkísérlettel, 
melyet két, az ÉME-hez köthető fiatalkorú 
egyén, Péter Tivadar és Salló Sános162 
tervezett, de azt végül nem hajtották végre.  
                                                          
162 Salló János később, az 1930-as években ismert szélsőjobboldali 
politikus lett, pályáját a Turul Szövetség jobboldali diákszervezetben 
kezdte, majd a 1936-ban a Nemzeti Front – Magyarszocialista Párt nevű 
magyar nemzetiszocialista párt egyik alapítójaként látjuk viszont. Vö. 
PAKSA Rudolf, Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek új 
szélsőjobboldali mozgalma. pártjai, politikusai, sajtója, Budapest, Osiris 
Kiadó–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 
Intézet, 2013, 146–147. 
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2. A Koháry utcai törvényszéki palota, 
valamint a francia és a csehszlovák 
követségek ellen ugyancsak 
bombamerényletet kíséreltek meg, és 
csupán a szerencsén múlott, hogy ezek a 
bombák nem robbantak fel. 
3. Miklós Andor163 liberális hírlapíró és 
Rassay Károly liberális politikus, 
nemzetgyűlési képviselő, a korszak ismert 
ellenzéki politikai szereplői csomagot 
kaptak, benne bontásra robbanó nyeles 
kézigránáttal, és szintén csupán a 
szerencsén és a jelenlévők éberségén 
múlott, hogy ezek a csomagok nem 
                                                          
163 Miklós Andor (1880–1933) újságíró, az Est-lapok kiadója és tulajdonosa. 
Újságírói pályáját 1901-ben a Magyar Szónál kezdte. 1902-ben a Pesti 
Napló közgazdasági rovatának szerkesztésével bízták meg. 1910-ben 
megalapította az Az Est című politikai napilapot, melyet a 20-as, 30-as 
években a középrétegek népszerű és rendkívül elterjedt napilapjává 
fejlesztett. Főként friss, szenzációkat kereső hírszolgálatával tűnt ki, 
emellett igyekezett a függetlenség látszatát megőrizni anélkül, hogy 
valóban ellenzéki szerepre vállalkozott volna, aki lényegében a liberális 
nagypolgárság álláspontját képviselte a sajtóban, később vállalata 
érdekkörébe vonta a Pesti Napló és Magyarország című lapokat. Sikerét 
annak is köszönhette, hogy a kor íróinak nagy részét, akik anyagilag 
rászorultak, napilapjainál rendszeresen foglalkoztatta. Tulajdonosa és 
irányítója volt emellett az Athenaeum Nyomdai és Irodalmi Intézetnek, a 
korszak legnagyobb könyv- és lapkiadójának. Felesége Gombaszögi Frida 
színésznő volt.  
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robbantak fel. Ezzel párhuzamosan 
érkezett a Magyar Államrendőrség 
Budapesti Főkapitányságára, a 
nemzetgyűlési elnökéhez, illetve a francia 
nagykövetségre is érkezett egy-egy 
életveszélyes fenyegető levél, melyet 
valakik „101-es bizottság” néven írtak alá.  
 
A nyomozást Sombor-Schweinitzer József,164 a 
korszak politikai rendőrségének egyik első 
embere személyesen vezette, a rendőrség által az 
ÉME-től lefoglalt iratok nyomán a Fővárosi 
Királyi Büntetőtörvényszék azzal vádolta a 
nemzetvédelmi milicistákat, hogy azok „eltértek 
                                                          
164 Sombor-Schweinitzer József (1895–1950) jogász, rendőrtiszt, 
főkapitány-helyettes, 1919-től a magyar államrendőrség budapesti 
főkapitányságán különböző magas pozíciókat betöltve a Horthy-
korszakban végig a magyar politikai rendőrség egyik ismert vezetője. 
Politikai nézeteit tekintve középutas volt, idegenkedett a szélsőségektől, 
és a politikai rendőrség vezetőjeként keményen fellépett mind a 
szélsőjobboldali, mint a szélsőbaloldali mozgalmakkal szemben. 1944. 
március 19-e után a Gestapo letartóztatta, és egy német koncentrációs 
táborba deportálták. A háború után az OSS, az amerikai katonai 
titkosszolgálat, a CIA elődszervezetének munkatársaként Himler Márton 
magyar származású amerikai ezredes segítőtársa a magyar háborús 
bűnösök felkutatásában. Végül az Egyesült Államokba emigrált, ahol 
többek között a New York-i rendőrség tanácsadójaként tevékenykedett, 
illetve különböző rendőrakadémiákon tanított. Philadelphiában hunyt el 
1950-ben.   
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a központi nemzetvédelmi céloktól, 
társadalomellenes támadásokat készítettek elő, 
az izraelita vallást követő állampolgárok 
Magyarországon való megmaradását pedig 
úgynevezett. zsidóverések és bombamerényletek 
útján akarták lehetetlenné tenni.”165 Márffy 
Józsefet és társait továbbá úgynevezett 
vérbíróság megszervezésével is vádolták, mely a 
szervezet belső, önkényes bíráskodási szerve 
volt, és a tagok engedetlensége, kilépése, 
árulásnak minősített cselekménye esetén 
halálos ítélet kiszabására, azaz gyilkosságra is 
feljogosítva érezte magát, Márffy József pedig 
ebből kifolyólag megfélemlítéssel és életveszélyes 
fenyegetéssel vette rá tettestársait, hogy a 
merényletek megszervezésében és 
végrehajtásában közreműködjenek.  Ennek 
ellentmond, hogy az iratok nyomán Márffy 
József vérbíróság, belső bíráskodási szerv 
létrehozására csak 1923. április 14-én adott 
utasítást, amikor a vádban szereplő 
bűncselekmények jó részét már elkövették. Az 
ügy politikai súlyát jól mutatja, hogy az elsőfokú 
                                                          
165 HU-BFL-VII-5-c-25646/1924 – Az ítélet indoklásának második fejezete, 
valamint ZINNER, i. m. 180.   
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főtárgyaláson tanúként hallgatták ki gróf Csáky 
Károly honvédelmi minisztert és gróf Bethlen 
István miniszterelnököt. Miként azt Csáky 
tanúvallomásában elmondta,166 a Tanács-
köztársaság bukása után a zavaros, 
polgárháborús időkben az országnak nem volt 
egységes, reguláris hadereje, a Horthy Miklósék 
által szervezett, ugyancsak félig-meddig 
irreguláris Nemzeti Hadsereg mellett ellenben 
csak Budapesten működött körülbelül ötven 
polgári milícia. Ilyen szervezetek voltak többek 
között az Ébredő Magyarok Egyesületének 
nemzetvédelmi osztályai is. Ebben a kaotikus 
helyzetben a megszilárduló új magyar 
kormányzatnak szüksége volt ezekre az 
irreguláris, felfegyverzett félkatonai alakulatokra 
a rend fenntartása érdekében, Berzeviczy Béla167 
                                                          
166 HU-BFL-VII-5-c-25646/1924 – Az elsőfokú főtárgyalás jegyzőkönyve, 
457–469. p.  
167 Berzeviczy Béla (1870–1922) katonatiszt, tábornok, a honvéd vezérkar 
főnöke. A bécsújhelyi Terézia Katonai Akadémián végzett, 1980-ben 
avatták hadnaggyá. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében 
csapatszolgálatot teljesítet, 1899-től a bécsi II. hadtest parancsnokságán 
beosztott vezérkari tiszt, 1906-tól a magyar honvédség lovassági 
felügyelőjének vezérkari főnöke volt. Az I. világháború idején harctéri 
szolgálatot teljesített, több hadtest parancsnokaként szolgált. A 
monarchia összeomlását követően seregtestével visszatért 
Magyarországra, a kassai katonai kerület parancsnoka lett. 1919-ben 
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vezérkari főnök pedig 1919–1920-ban igyekezett 
ezeket a milíciákat valamennyire a honvédség 
ellenőrzése alá vonni. Így jött létre a 
Kettőskereszt Vérszövetség, mint a különböző 
nemzetvédelmi alakulatokat tömörítő 
ernyőszervezet, részben a honvédség irányítása 
alatt. A honvédség becsületének megóvása 
érdekében a honvédelmi miniszter persze 
tanúvallomásában azt is hangsúlyozta, hogy bár 
a különböző milíciák egyfajta katonai kontrol 
alatt működtek, személyi kérdésekbe, így az 
ÉME nemzetvédelmi osztályainak összetételébe a 
hadseregnek már nem volt beleszólása, a tagok a 
honvédség részéről komolyabban kiképezve és 
felfegyverezve nem lettek, inkább afféle 
tartalékos katonai karhatalmi alakulatoknak 
tekintették őket, amelyek szükség esetén az igen 
törékeny rend helyreállítása érdekében 
                                                                                                                             
nyugállományba helyezték, de szolgálatra jelentkezett a Nemzeti 
Hadsereg siófoki Fővezérségénél. Horthy Miklós kinevezte a kaposvári 
katonai körlet parancsnokává. Később a Honvédelmi Minisztérium VI. 
csoportfőnöke, majd 1919-ben a Honvéd Vezérkar főnöke lett. Jelentős 
szerepe volt az első világháborúban összeomlott magyar hadsereg 
újjászervezésére tett kísérletekben, a Horthy-féle Nemzeti Hadsereg 
Magyar Királyi Honvédséggé történő átalakításában, illetve ezzel együtt 
az országszerte tevékenykedő irreguláris katonai alakulatok 
leszerelésében és/vagy regularizálásában. 1920 augusztusában 
altábornaggyá léptették elő, 1922-ben, Budapesten hunyt el.  
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bevethetők lettek volna.168 A miniszter állítása 
szerint jogi értelemben vett hatósági 
jogosítványokkal alapvetően nem rendelkeztek, 
arra maximum maguk jogosították fel 
önkényesen önmagukat, s tényleges bevetésre a 
különböző nemzetvédelmi milíciák tagjai 
mindössze egyszer, IV. Károly második 
visszatérési kísérletének alkalmával került sor 
1921. október 23-án, a mozgósított milicisták 
pedig fegyvert és zsoldot is csak erre az időre 
kaptak. Ám ezután a honvédelmi tárcának a 
különböző irreguláris milíciákra már nem volt 
szüksége: a Tanácsköztársaság restaurációja, 
egy esetleges újabb kommunista hatalomátvétel 
1922-re már nem volt valós veszély, így a 
konszolidálódó Horthy–Bethlen kormányzat, és 
általában a trianoni békeszerződés után a 
külfölddel való viszonyait rendezni kívánó 
Magyar Királyság számára feleslegessé váltak az 
ÉME nemzetvédelmi milíciáihoz hasonló, 
(szélső)jobboldali félkatonai alakulatok. A 
Kettőskereszt Vérszövetséget éppen azért kellett 
a kormánynak feloszlatnia 1923-ban, mert egyes 
                                                          
168 Vö. ZINNER Tibor, Adatok a szélsőjobboldali szervezetek megalakulásának 
körülményeihez, Történelmi Szemle, 1979/3-4, 562–576; 566–567.  
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tagjai súlyos bűncselekményeket követtek el. 
Csáky Károly persze a Kettőskereszt 
Vérszövetség feloszlatásán nagy valószínűséggel 
a különböző paramilitáris alakulatok 
feloszlatását és / vagy regularizálását, a Nemzeti 
Munkavédelmi Hivatal169 nevű szervezet életre 
hívását értette. A Márffy József-féle ÉME IX. 
kerületi nemzetvédelmi osztály tagjai az 
erzsébetvárosi merénylet elkövetése idején már 
mindenféle komolyabb katonai kontrol és 
utasítás nélkül, önjelölt civilekként működtek 
tovább, és amit tettek, azt saját 
elhatározásukból tették.  
Bethlen István miniszterelnök kevésbé az 
ügy politikai vonatkozásai miatt, mint inkább 
saját magát mint magánszemélyt tisztázandó 
jelent meg tanúként a bíróság előtt.170 Márffy 
József ugyanis a saját fontossága és befolyása 
fitogtatása céljából korábban azt állította, 
személyes jó ismeretséget ápol a regnáló 
miniszterelnökkel és családjával, s Bethlen 
István fiaival járt teniszezni, illetve a 
                                                          
169 Az NVM-ről részletesen lásd később.  
170 HU-BFL-VII-5-c-25646/1924 – Az elsőfokú főtárgyalás jegyzőkönyve, 
472–474. p.  
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miniszterelnök autójával is gyakran utazott. 
Bethlen ezzel szemben a bíróságon 
kategorikusan tagadta, hogy akár ő, akár 
bármely családtagja akár csak felületesen is 
ismerné Márffyt. A Márffy-pert Zinner Tibor 
helytálló megítélése szerint elsősorban a külföldi 
nyomás tette szükségessé,171 hogy a magyar 
állam demonstrálja az Antant és főként 
Franciaország felé, hogy az I. világháborút 
követő forradalmi-polgárháborús idők véget 
értek, a politikai-társadalmi rend helyreállt, a 
kormányzat elfogadta a trianoni békeszerződés 
által előírt területi veszteségeket, és végre 
megindult a konszolidáció folyamata. Ezzel 
együtt nem állíthatjuk, és nem is áll 
szándékunkban állítani, hogy az Erzsébetvárosi 
Demokrata Kör elleni merényletet ne Márffy 
József és az ÉME IX. kerületi Nemzetvédelmi 
Osztályának tagjai szervezték volna meg és 
hajtották volna végre, hiszen ez ügyben számos 
meggyőző közvetett és közvetlen bizonyíték 
felmerült, miként arról az elsőfokú főtárgyalás 
jegyzőkönyve is tanúskodik. Az azonban igen 
valószínűnek tűnik, hogy a többi számlájukra írt 
                                                          
171 ZINNER, Az ébredők fénykora, 172.  
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bűncselekményt a rendőrség, az ügyészség és a 
bíróság önkényesen és politikai motivációtól 
hajtva igyekezett a Márffy és társai által valóban 
elkövetett, önmagában is borzalmas 
bombamerénylettel összekapcsolni. Ugyan 
Márffyt elsőfokon halálra ítélték, de végül sem 
őt, sem ugyancsak halálraítélt társait nem 
végezték ki. A per másodfokon a Budapesti 
Királyi Ítélőtáblán, harmadfokon pedig a Magyar 
Királyi Kúrián folytatódott, és sokkal enyhébb 
ítéletekkel zárult.   
A másodfokon eljáró Budapesti Királyi 
Ítélőtábla Márffy József  elsőrendű vádlottat 6 
évi fegyházbüntetésre mint fő-, illetve és 
1.500.000 korona pénzbüntetésre, mint 
mellékbüntetésre ítélte; Marosi Károly; Radó 
József harmadrendű vádlottat bizonyíték 
hiányában felmentette; Szász József 
negyedrendű vádlottat  a c) esetben közcsend 
elleni kihágásban bűnösnek mondta ki és 20 
napi elzárásra mint fő-, illetve és 1.500.000 
korona pénzbüntetésre, mint mellékbüntetésre 
ítélte, Horváth-Halas József ötöd-, Vargha 
Ferencet hatod- és Kis Ferenc hetedrendű 
vádlottat bizonyíték hiányában felmentette; 
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ifjabb Drenka Béla nyolcadrendű vádlottat 
közcsend elleni kihágásban bűnösnek mondta ki 
és egyhavi elzárásra, mint fő-, valamint 
1.500.000 korona pénzbüntetésre, mint 
mellékbüntetésre ítélte.  
A harmadfokon eljáró Királyi Kúria Márffy 
Józsefet végül 8 évi fegyházbüntetésre, mint fő-, 
valamint 1.500.000 korona pénzbüntetésre, 
mint mellékbüntetésre ítélte, míg az egyéb 
semmiségi panaszokat el-, illetve 
visszautasította.  
Márffy József valamikor 1945 után hunyt 
el Kőszegen. Előbb mint a kormányzó Egységes 
Párt helyi párttitkára, később mint a 
Nyilaskeresztes Párt egyik helyi vezetője 
tevékenykedett a városban. A bombaperben 
elítélt Márffy Józseffel való azonosságát és 
börtönviselt múltját sosem tagadta, noha a 
korábban a terhére rótt cselekmények 
elkövetését sosem ismerte be.   
A bombaper utóéletéhez tartozik az ÉME 
kis könyvecske formájában megjelent 
propagandakiadványa, melyet az ismeretlen 
szerző Dr. Benevolus (azaz Dr. Jóakaratú) 
álnéven adott közre, és amelynek címe A Dohány 
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utcai bombamerénylet tettesei. A kiadvány 
szerzőjét nem sikerült egyértelműen 
beazonosítani, csak sejthetjük mögötte 
Budaváry Lászlót, Ulain Ferencet, Kmoskó 
Mihályt, vagy a szélsőjobboldali tömegegyesület 
egy másik lelkes, korabeli vezetőjét és 
propagandistáját. A súlyosan kegyeletsértő és 
provokatív pamflet, melyre az ÉME mindössze 
három hónapra kapott forgalmazási engedélyt, 
nem kevesebbet állít, mint hogy radikális zsidók 
ölték vagy ölették meg saját hitsorsokaikat, hogy 
azzal derék, keresztény magyar emberekre 
kenhessék a merényletet, az egész Dohány utcai 
bombamerénylet mögött pedig nem más áll, mint 
egy jól szervezett cionista összeesküvés. A 
korabeli antiszemita propagandairodalomra 
jellemzően ez az írás is a Cion bölcseinek 
jegyzőkönyveinél172 kezdi a saját narratíváját, 
                                                          
172 A Cion bölcseinek jegyzőkönyvei a huszadik század elején, 
Oroszországban keletkezett antiszemita pamflet, amely bizonyítani 
kívánja az egész világra kiterjedő cionista zsidó összeesküvést. Ismeretlen 
szerkesztők állították össze többek között Maurice Joly Alvilági 
párbeszédek Machiavelli és Montesquieu között szatirikus írása és más 
hasonló szövegek felhasználásával. Habár többszörös bizonyítást nyert, 
hogy hamisítványról van szó, antiszemita érzelmű személyek és az 
összeesküvés-elméletek hívei még ma is meg vannak győződve az 
eredetiségéről.  
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egyúttal felszólítja a magyarországi zsidóságot, 
hogy ők maguk is fogjanak össze az Ébredő 
Magyarok Egyesületével, és működjenek közre 
Magyarország talpra állításában abból a 
gyalázatos helyzetből, ahová hittársaik juttatták 
az első világháború, az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlása és a trianoni 
békediktátum révén. A botrányos röpirat 
sokakban felháborodást váltott ki, és sok 
korábbi szimpatizánst kiábrándított az Ébredő 
Magyarok Egyesületéből.      
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A CSONGRÁDI BOMBAMERÉNYLET 
 
 
Az Erzsébetvárosi Demokrata Kör elleni 
bombamerénylet mellett a valamivel későbbi 
csongrádi bombamerénylet volt a korszak ugyancsak 
nagy sajtóvisszhangot kiváltó terrorcselekménye volt, 
melyet ugyancsak radikális jobboldali merénylők 
követtek el Piroska János honvéd főhadnagy 
vezetése alatt. A merénylők 1923. december 26-án a 
csongrádi Magyar Király Szálló báltermében, a helyi 
zsidó nőegylet által szervezett jótékonysági 
rendezvényen a bálozók közé robbanószerkezetet 
dobtak, amely három embert megölt és további 
huszonöt embert megsebesített. A merényletben 
szerepet játszottak még Piroska János testvérei, 
István és György, illetve bizonyos Sági János és 
Kővári János gazdálkodók is. Piroska János maga 
készítette el, és ugyancsak ő hozta el a 
robbanószerkezetet Budapestről.173  
 A merénylet végrehajtását bizonyos Bölöni 
Miklós és Sinkó László vállalták magukra. Sinkó a 
kihallgatása során azzal védekezett, hogy Piroska 
főhadnagy előzőleg a lakásán tartott megbeszélésen 
azt mondotta neki, hogy a bomba csak 
riadalomkeltésre szolgál, de emberi élet kioltására 
                                                          
173 SERFŐZŐ, i. m. 98.  
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annak robbanóereje voltaképpen alkalmatlan. Ő 
mégis vonakodott azt eldobni, amikor éjfélkor 
megjelentek a Magyar Király Szálló előtt. Bölöni 
Miklós erre gyávának nevezte Sinkó Lászlót, aki 
végül a cigarettájával gyújtotta meg a bomba 
gyújtózsinórját, és behajította azt a teli bálterembe. 
A rendőrség hamarosan elfogta az elkövetőket, és a 
másnap megérkező Zombori Jenő szegedi főügyész, 
Szalay József kerületi rendőrfőkapitány, valamint 
Borbola Jenő rendőrtanácsos közreműködésével 
lefolytatott nyomozás annyi tárgyi bizonyítékot 
szolgáltatott, hogy december 30-án a tettesek 
beismerő vallomást tettek. Letartóztatták a társaikat 
is, csaknem az egész helyi fajvédő csoportot. Nem 
meglepő módon kiderült, hogy a merénylők nagy 
része tagja volt az Ébredő Magyarok Egyesületének 
is. Piroska Jánost, mivel hivatásos állományú 
katonatiszt volt, és az általa elkövetett 
bűncselekmények a katonai igazságszolgáltatás alá 
tartoztak, a Budapesti Hadbíróságnak adták át.  
Az egyre inkább kiemeltté váló nyomozásba 
bekapcsolódott Diószeghy Sándor miniszteri 
tanácsos, a Belügyminisztérium közbiztonsági 
osztályának vezetője is, akinek közreműködése 
során kiderült, hogy a merénylők csoportja a Héjjas 
Iván vezetésével működő Alföldi Brigádnak is tagja, 
ily módon pedig a Kettőskereszt Vérszövetséggel és 
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alaposan feltételezhető volt a kapcsolatuk.174  A 
nyomozás során Sági Jánosnál még egy 
megbízólevelet találtak, amelyben Héjjas Iván 
kinevezte őt az Alföldi Brigád csongrádi 
zászlóaljának szolgálatvezetőjévé.175 Héjjas és az 
Alföldi Brigád kapcsán tehát a csongrádi 
bombamerénylet mögött ugyancsak felsejlik a 
Kettőskereszt Vérszövetség is.  
Gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter, a 
hadsereg becsültét mentendő – pályája során nem 
egyetlen alkalommal – elérte, hogy Piroska János 
főhadnagyot jogi értelemben ne tekintsék hivatásos 
katonának, épp ezért vádlottként tettestársaival ő is 
a polgári bíróság elé állt.176 Az ügyet végül a Szolnoki 
Királyi Törvényszék tárgyalta, a vádlottakat Ulain 
Ferenc, az Ébredő Magyarok Egyesületének egyik 
vezetője, a korszak ismert radikális jobboldali 
politikusa védte a tárgyaláson, mely egyébként – 
igencsak felháborító módon – felmentő ítélettel 
zárult. Befolyásos katonai és politikai körök 
feltehetőleg itt is közbenjártak a vádlottak 
megsegítése érdekében, az ügyben született felmentő 
ítélet pedig itt sem tudható be a véletlennek.     
                                                          
174 Az eset rekonstruálására leginkább Csongrád megye főispánjának iratai 
alkalmasak. HU-MNL-CSML-IV-401-a-24/1923.  
175 SERFŐZŐ, i. m. 97.  
176 Vö. Nemzetgyűlési Napló. XVIII, 344–345. Idézi: SERFŐZŐ, i. m. 100.  
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A TITKOS TÁRSASÁGOK FELSZÁMOLÁSA ÉS AZ 
IRREGULÁRIS KATONAI ALAKULATOK LESZERELÉSE 
 
 
Az egyaránt külföldi és belföldi konszolidációra 
törekvő Bethlen-kormány számára mondhatni a 
nagy felháborodást kiváltó csongrádi 
bombamerénylet volt az egyik utolsó csepp a 
pohárban. Bethlen István ígéretet tett a parlament 
1924. január 3-ai ülésén, hogy személyesen hallgatja 
ki Héjjas Iván hírhedt különítményparancsnokot 
többek között a csongrádi bombamerénylettel 
kapcsolatban, és ha a felelőssége kiderül, akkor 
ugyanúgy járnak el vele, mint bárki mással.177 
Héjjast a rendőrség is kihallgatta a csongrádi 
bombamerénylet, valamint általánosságban a 
nacionalista titkos társaságok szervezkedései 
ügyében, személyesen Nádosy Imre országos 
rendőrfőkapitány jelenlétében,178 végül azonban nem 
látták bizonyítottnak, hogy személyesen köze lenne 
bármiféle bűncselekményhez, ez pedig minden 
bizonnyal nem volt más, mint alku a 
különítményparancsnok és a kormány, esetleg 
                                                          
177 Nemzetgyűlési Napló XVIII, 337–338. Idézi: SERFŐZŐ Lajos, SERFŐZŐ 
Lajos, A titkos társaságok és a konszolidáció 1922–1926-ban, 36.  
178 SERFŐZŐ, i. m. 36.  
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személyesen Horthy Miklós kormányzó között.179 
Horthy mellett elsősorban Gömbös Gyula későbbi 
miniszterelnöknek lehetett nagy szerepe abban, hogy 
Héjjast a Horthy-korszakban sosem állították 
bíróság elé, az általa és az irányítása alatt mások 
által elkövetett cselekményekért komolyan sosem 
vonták felelősségre, holott bűnei nagyon sok ember 
számára nyilvánvalók voltak.180 Sokat elárul a 
radikális irredenta-nacionalista egyesületek, titkos 
társaságok és a hozzájuk számtalan szállal kötődő 
paramilitáris alakulatok és a magyar kormányzat 
kapcsolatáról Héjjas Iván már említett példája. Az 
egykori paramilitáris vezetőnek nem hogy nem 
kellett az igazságszolgáltatás előtt felelnie a tetteiért, 
de később vitézi címet is kapott,181 repülési jogról 
szóló könyvével jogi doktori címet szerzett, 
országgyűlési képviselő, majd a magyar állam jól 
fizetett és megbecsült hivatalnoka lett. Emelkedését 
elsősorban Gömbösnek köszönhette, aki később 
Magyarország miniszterelnöke is lett. A közös 
múlttal és közös bűnökkel rendelkező, egykor 
félelmetes hatalommal rendelkező 
különítményparancsnokok közül leginkább Prónay 
                                                          
179 BODÓ, i. m. 
180 BODÓ, i. m. 
181 Héjjas Ivánnak Horthy Miklós kormányzó 1929. június 16-án 
adományozott vitézi címet. BODÓ, i. m. 
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volt az, aki képtelen volt bármiféle, legalább 
részleges konszolidációra, illetve, mivel a második 
királypuccs182 alkalmával nem fejezte ki kellően a 
kormányzó iránti hűségét, nyugdíjazták és 
félreállították.  
 A konszolidáció jegyében az ország különböző 
területein még mindig működő félkatonai 
alakulatokat, nemzetvédelmi milíciákat, így a Héjjas-
féle Alföldi Brigádot és az Ébredő Magyarok 
Egyesületének fegyveres alakulatait ezek után 
lényegében lefegyverezték, illetve regularizálták, a 
zavaros, polgárháborús időkre visszavezethető 
rendvédelmi-katonai jogosítványaikat határozottan 
és egyértelműen megszüntették. Létrejött 
ugyanakkor a Belügyminisztérium irányítása alatt 
álló Nemzeti Munkavédelmi Hivatal183 nevű, 
                                                          
182 IV. Károly 1921. októberi, második visszatérési kísérletének 
meghiúsításában egyébként Gömbös Gyula mozgósítására a MOVE és az 
ÉME milicistái mellett a Kettőskereszt Vérszövetség irreguláris katonái is 
részt vettek. Vö. GULYÁS László, A Horthy-korszak külpolitikája 1. Az első 
évek 1919–1924, Máriabesenyő, Attraktor Kiadó, 2012, 101.      
183 A Nemzeti Munkavédelem megszervezéséről a Minisztertanács 1921. 
október 28-án hozott határozata alapján a belügyminiszter III-III/VII.a/1921 
sz. bizalmas rendelete intézkedett. 1922. augusztus 4-én a 
belügyminiszter kérte a Nemzeti Munkavédelem állományának növelését 
(HU-MNL-OL-K 27-1922. 08. 04./33. napirendi pont). A szervezet tagjait 
részben az állami alkalmazottak közül toborozták, részben egyetemi 
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elsősorban a sztrájkok és a munkásmozgalmi 
szervezkedések letörésére szolgáló félkatonai 
szervezet – kissé anakronisztikusan mondhatnánk, 
egyfajta fehér munkásőrség –, melynek tagjait 
kézifegyverekkel szerelték fel, és intézkedési, 
valamint fegyverhasználati joguk a rendőrségével 
egyezett meg, ezért ez inkább rendőri, mint katonai 
alakulatnak volt tekinthető.184 Az Alföldi Brigád, az 
Állambiztonsági Megbízottak Szervezete,185 illetve az 
                                                                                                                             
hallgatókat igyekeztek beszervezni, de tagjai közé kerültek egykori 
különítményesek és nemzetvédelmi milicisták is.  
184 HU-MNL-OL K 26-XXII-6010. Idézi: SERFŐZŐ, i. m. 36.   
185 Az Állambiztonsági Megbízottak Országos Szervezete 1919 
augusztusában alapított, polgári segédrendőri és titkosszolgálati 
szervezet volt, melynek a tanácsköztársaság bukása után elsődleges 
feladata a kommunista szervezkedések figyelése és az esetleges 
munkássztrájkok letörése volt. A belügyminisztérium irányítása alá 
tartozott, polgári ruhás, fegyvert viselő, segédrendőri munkájuk mellett 
polgári foglalkozásukat is tovább űző tagjainak jogosítványai nagyjából a 
rendőrség jogosítványainak feleltek meg. Vezetője dr. Szemere Béla 
kórházi főorvos volt, aki egyébként ezer szálon kötődött az Ébredő 
Magyarok Egyesületéhez és más szélsőjobboldali szervezetekhez, és 
akinek neve összefonódott egy, a német szélsőjobboldali politikai erők, 
Hitler és Ludendorff tábornok támogatásával tervezett, egyébként 
komolytalan, 1923-as államcsínykísérlettel, amelyben talán az ÁBM 
fegyveresei is komoly szerepet játszottak volna. A vádak alól Szemerét és 
társait, Bobula Titusz építészmérnököt és Ulain Ferenc ügyvéd-
nemzetgyűlési képviselőt, az ÉME egyik vezetőjét végül felmentették 
(HU-BFL-VII-18-d-1923-03/0610). Az ÁBM 1922 októberében formálisan 
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ÉME nemzetvédelmi osztályai is ebbe a szervezetbe 
olvadtak be, tehát jóval szorosabb kormányzati 
kontroll alatt, de lényegében tovább működhettek.186  
A Kettőskereszt Vérszövetség – szoros 
átfedésben az Alföldi Brigáddal – feltehetőleg 
ugyancsak a Nemzeti Munkavédelem keretein belül 
folytatta tevékenységét, érdekes ugyanakkor, hogy 
Shvoy Kálmán tábornok a naplójában azt írja, a 
KKVSz 1923-ban alakult meg ezen a néven, éppen a 
Héjjas Iván vezette Alföldi Brigád egyfajta 
utódszerveként, tevékenységét pedig állítólag 
Főtartalék fedőnéven a Belügyminisztérium és a 
Nemzeti Munkavédelem keretein belül folytatta. 
Shvoy így magának a szervezetnek a genezisét is erre 
az időszakra, az 1923-as év végére datálja.187 A 
KKVSz Nemzeti Munkavédelembe történő 
integrálásáról egyébként levéltári forrás is 
fennmaradt: egy bizalmas belügyminisztériumi 
körlevél 1926-ból, mely megtiltja az NMV tagjainak, 
hogy az új sztrájktörő segédrendőri szervet akár 
egymás között is a Kettőskereszt Vérszövetség névvel 
                                                                                                                             
beolvadt a Nemzeti Munkavédelem szervezetébe, de egy ideig még 
igyekezett megőrizni önállóságát. Vö. Jegyzőkönyv az ÁBM és a NMV 
együttműködésére vonatkozó megállapodásról, 1922. október 2. Közli: 
Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919–1945. II., 187–188.  
186 Vö. DÓSA, i. m. 151–152.  
187 SHVOY Kálmán, i. m. 90–95. 
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illessék, mivel ahhoz a köztudatban meglehetősen 
rossz emlékek fűződnek.188   
  Csáky Károly honvédelmi miniszter a Márffy 
József és társai bombaperében tett vallomása, a 
Kettőskereszt Vérszövetség történetének egyik 
legfontosabb levéltári dokumentuma szerint a 
KKVSz ugyancsak a tanácsköztársaság leverése után 
a fővárosban és vidéken tevékenykedő paramilitáris 
szervezetek egységes (katonaszakmai) irányítás alá 
vonása és egyfajta antikommunista rendcsinálás 
céljából jött létre, mégpedig feltehetőleg valamikor 
1919–1920 tájékán.189 Ezután 1923 körül oszlott fel 
abban a formában, ahogyan korábban működött, 
Csáky ez alatt pedig feltehetőleg ugyancsak a KKVSz 
Nemzeti Munkavédelembe történő integrálását érti, 
ami egyébként hivatalosan 1922 vége felé, a 
gyakorlatban talán valamivel később következett be.  
Az 1923. október 19-ei, 7502. számú 
kormányrendelet valóban megtiltotta az állami 
alkalmazottaknak, így a fegyveres testületek 
                                                          
188 HU-MNL-OL-K 149-1926-6-3473 – A Magyar Királyi Belügyminisztérium 
bizalmas körlevele a törvényhatóságoknak és a rendőrkapitányságoknak 
a Nemzeti Munkavédelmi Tartalék a megszűnt Kettőskereszt 
Vérszövetséggel való kapcsolatba hozása tárgyában, Budapest, 1926. 
március 5.  
189 HU-BFL-VII-5-c-25646/1924 – Márffy József és társai büntetőpere – Az 
elsőfokú főtárgyalás jegyzőkönyve – Csáky Károly honvédelmi miniszter 
vallomása.  
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tagjainak is a részvételét olyan egyesületekben, 
amelynek tevékenysége az állam törvényes rendje 
ellen irányul vagy azzal összeegyeztethetetlen, illetve 
nem rendelkeznek a belügyminiszter által 
jóváhagyott alapszabállyal, tehát lényegében a titkos 
társaságokban való tagságot tiltotta meg.190 A 
valóságban persze az állam számára tovább sem volt 
könnyű ellenőrizni – már persze ha jobboldali 
társaságok esetében valóban ellenőrizni akarta –, ki 
miféle egyesületben, társaságban tag, kikkel, hogyan 
és milyen célok érdekében tart kapcsolatot, pláne, 
ha az adott titkos szervezet érthető konspiratív 
okokból nem, vagy csak minimális mértékben 
képzett iratot. Ily módon, bár a Kettőskereszt 
Vérszövetség 1923-ban, bár hivatalosan megszűnt, 
tagjai valamilyen formában, részben feltehetőleg 
továbbra is állami szolgálatban, folytathatták 
tevékenységüket az általuk hazafiasnak tartott célok 
érdekében.     
Ezek a nyilvánvaló ellentmondások is csak 
megerősítik azt a tényt, hogy a Horthy-korszak 
elvileg egyik legbefolyásosabb titkos társaságáról, 
mely a róla elterjedt információk alapján igen szoros 
személyi átfedésben volt a hadsereggel és egyéb 
állami fegyveres testületekkel, illetve magas rangú 
katonatiszt és politikus vezetői révén jelentős 
                                                          
190 Budapesti Közlöny, 1923. október 24. 
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befolyást gyakorolt a korabeli politikára és a magyar 
állam működésére, máig mennyire keveset 
tudhatunk. Tudásunk jó része is a kisszámú és kellő 
kritikával kezelendő források okán sajnos, inkább 
feltételezés. Mindezzel együtt magában a 
Kettőskereszt Vérszövetség puszta létezésében talán 
mégsem kell kételkednünk, a hozzá igen szorosan 
kötődő egyéb paramilitáris alakulatok, tiszti 
különítmények és radikális jobboldali társadalmi 
egyesületek 1920-as évekbeli tevékenységéről pedig 
számottevő mennyiségű információval rendelkezünk. 
